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€mnm j 
simno 
mm « nÉieai af%«r tWlr make #&mlt #ee «wpt 
@#»r fw %Wf leet écNslaient #W 1» #i# le ## last 
jmfwrmMom reepwWag loï^e wilwW# Su ## d#e%.* 
## *ww 
#e ©n»w W&m ae#«pw%i@m* im ## e@mtWe#W% ### 
of &&smsà»» tbe gracier pert ef Mg Wm 0*m% «W # eWLl 
p&r%%m ef edjmmat %#1W#W# Gwm%# Amm #e 
WaWwy m #m ew# W Kwdim m ## m# fmm ## Pry@y 
«Wœteim# m ## «»e% # ## B@e#bW #mmW me m tw ###$, toe ùpm 
WmmpmU^m ie re^^3kr reetmrn^mW" in . ##e* mmmrim em* #1#%»-
#ve mUe# frm *wt %ù meet më eeae flf% mile# fmm wr# te eem#. 
#1# tw ewemt «f W» F@ém%l #1# heMe the tltla ^ 
the eHeWmta in tmet fer tfe» al3Wttwe, perew# mv# e@M w 
otMm&m# dispeeed of #WLr alleWmte* «W et Vim pmemt time the 
Qnm iWimme mm #^mKiamtely one maâ m îtelf «illim ##»#$ of Imd. 
#e a&eeeâfiemtiem of tWL* hmâ tott» vmlow eeteg^sriee le etuM in 
#e te'ole i&ieb a#pe&re m tw fell@elj% pt@e. %e mferrntlw e#o#W 
ia thie t#&3# 9&à Im tW teo i^yrep^pbe that folloM' it «me wt^nwtW 
fres « pepw prepem# bj Jee leâicdUie Qtmg fribei lano Clerk, em: 
le Weed ##a efflaiel Uevamaent deewMmte, A# ef 31, ISSS» 
the reeorâe ffeow #@ f&XLmimgt 
Imûm 
W f f  frntm ImW 
Im#W Im# 
W&vWml AlleWemW 
«ear»» 
9g,W6.#7 #^# 
W#jg#S#W wm# 
33g,?ï #em#A 
iMoâ @m#d by Vm %b## be# mwnmgW aW 
WtalW #2*W0 
M ## #MWP« wr# #*W? w»WlW #«#>#» of %W @M* tAW* «W 
# mm mWe iM ##11* #5k# ##w# 3$W# w #» WWL WW,*# 
@w of $W me#t a#%W##bl# ##W# #**# ## #%«# ia Mwmmt 
y#*y@ is t&rnt M* jWlWLWW w#w»% #f ## it m #» 
imwm##, #1# #@ msémg «f tW t%3m% W»###»# im #m ##r% ###, 
IWim mmm mmrrW# Wxl# mm, m# ## * #f %W## imWmwi#! 
me fuLMaW «#*im mP W* ^rlltt «## xWwW to &hm% 
per wmt ef ## ## Ma# #eyM aier I. A# 
## mmW.## mê #WT#eW. mrnKPim## demmaeW 
in fmmm, ## mmlt M# b#w # wê^$â im*#### #m ## m9#*y *P 
####» th# WeW «#m#e# #f ## 6%%# ÊumemUjmf 
irbieà w##Ê## «a lunM #%##$#%" #m tits #$#$# of #W# WmW «W w% 
« MHOlAr #wm #» Stat* @f am i# atps# wi# #e 
^<l®a WWimim #%#, %PlWl WW Ciaafk, *%# ùtm ïMi««i,» * 
bm#f 0%WLim @f WL#Wpy aarf gmaml W@Rmtim# p* 2. 
t W*) 
p^at wri«ty of êmmr/^ of fiera aad. l'aas®, m@r# l.s a law that 
l>ôA«»ë.s to #ie amaitimg @ tis» mtmn m mWmmmee W 
mm ter aïKi cheaa «laetriQ p»*@r m.il aimm tiïe èôor te mé ^remWr 
develm leWrrt. ra^oura®®, an-, ^as»i -la » w«# 
of Ufa. 
âiteate:"' it is on #i» @4# oi" #* *ap#ai flmims, mW âpe* 
i«s«rrB.tiott eegxpria®® part of th* *atar»lïed m tsio s;om 
'%wee tiscmntala» swaep aj^art» Mka e ^reat %ail tàie 
fl0©r ôf #ï@ ptlslas &Rd can a eletir 4»  ̂ mm •tteibl# fr©  ̂ « ëlmtame# of 
sijttf ar mnrnta #il*@. îà« mmimWinm of #* Big *W» Rang# ri*# # 
t0w@rl»#l Might#, «nd tWir «JU&p®» mm o@v#r#d #11# deas® etenus cf 
ttmùmrn WR#' rnscemalve ridge# of Wf#»^ mill#, se m#aW Weaase of 
Um'ir roumded map#, lie Wtmemi #* vailay® and tr»a a©i^ta:ai». #m 
rlajuis mgiw consists aluiost of rolllm% forsirte, #)idh 
ris«6 K»du«tilj # mê% tim feotailla of tii.® la thla prairi» 
region tWr« are ®ccosi«ittl l@elaW# butte®, «od Hlajff® ©ccur alww-: the 
s'/O''# of tïi®se ®la«tioBS tew b@m; earved and scalpiar»^ toy 
tim p-évailirii,; »i«d:a la a aiost fantmetie mé are 
objecta of stew^'. a«ll@ tiils r«gioa ##- met W reawrkm&l# for the 
Wamty- âftîi g:r«mëew of it® »®mary, aiid Is smrmfy tbe %"» af lôad» 
seaî>® to lasjfjxm pee tie mptMrn, yst there is little jmatiiiusti.wi for 
touriotiS to view it #1# a #nW4@r and hurty m. 
the Greet PI»!»» reâo» i# fairly level, ana varie# in «leva» 
2 tioa tml£ & mile 'to @ ell® awve eee level, Mm# #f th® 
^The #orld ôook incjclopedia (19^3 ed,), iviii, lSfitO« 
pWm# i# ewmmé #1# Wo# Wmebgr### 
pmmWn» fer Mimm##, mwmpt m&mg @W riww. ##%# 
#lWE#t# ef WffmieWmey, më nAM plœa tr##e »Wmd, «W 
#m eottomeagd# »%Wlm a tMRwWem# WLme, 
Hm elWate Wm is âxf aW* OG«WL#:A% $&# rnilmr 
#0# mm màg.m amppw#. Mk# ôtiitr imWylw régime* ## Cr«w Bamyv#* 
Mw *#@)riw@## # #,# mm#e ©f Jto wlmWr it i« met 
wmmal for tm mrmry ta #r# me 1@# «• f@#%  ̂ m flf# wl#* 
e#m, W&ll# i» mamat it mmtimm ri### ts mt hw^W émgmms mé ever. 
31M eMmo# mad® la mmtar bri»#: t# #@ mgim a aaeà silAwr eMmmt# 
#m it mmM »tUar*i## hmv»# #*# t© ta# ©f #* llg 
Mmmtmiaa xmieh mm m#mp#ë as ####@%w;#Mere, ## Ore# Remrvatàm la 
mbjwt te M# nAoi», pmr#wlar% in ##Mmg md fail. fM raiiifaH 
i# light, mmm0Mg ijmt tumlw te tswitr i»#*»* a yaar.̂  »M1« 
land farmimg is attampte# «ith *ma #m@wa#$ paftiemMrly if easmar-
fallmAm i» a#l@y#é, irrigatiom i# Wmmtagaw#* if a©t abaoimtaly 
mtmm$try0 Meat ef #* «ify-lMw farming ia #m# m a #r«W wala by 
W## ew^wratiw# #&i@h mak# a hmëWM# pr©fit ##an if t#m #eM la 
«m# a fa* W^^la m m«aem, wimmM Wm B-mm mWrm «o»M ymt a «aall 
tmmme m% @f Wmimaaa, &m ba# ymmv m tm* 
'&» Crmi ##»rv#%im is iwt@r## kg #r#@ strea^fes of eœeider-
abl# tAm,' ïha meat itiportant »f tfeasa le tea #g #rm M ver, «hisà 
f<mm# ## Wiief »w#$m tribut#?  ̂of tte %@ll@#at@aa. Tm Big %m 
%id.. M, mà» 
•S-
River «rises io ###$"«#»Wtl ayoadLng, #W flows aertWmrd pamll#! to 
somie iig Hcâm %Mmt»iae m the emet. ftm Big Hwm, mclvéix^ it# 
hemdetmaa, t(w %io<â &iv@r, hm# « Im^th of «teat !*j0 mil®#, lté Weia 
érm.m m »rm of a#tpoxi.mtelj 20^0Êfô mqm&pe mile#, aaà is p«rt of tW 
k 
Missouri' iîiT#r fleelfiaa'Uon Prejeet. 
8*e#W in order of impertem# i# the Little Big Nam %v@r, whi#i 
Ims i# awf  ̂in the mwrtWra MMt# @f ## #i# Mem ë#wtain#, al.aeet 
dtt® wett of iilwriiaa, Sya®iag, fkis ilter f2^*s wr#mmÊ #@m il© 
Rdles to Join #ie Mg liom at a&NM, Mantmm. Âlimg #* hiUm mW 
ridfees ovwlookiag tM» pemeeAtl river ae»er«l Custer am# hi# «ail bmë 
of gailitnt troopeng were vipeti eut ̂  ewperior Bw#@r@ of homtile lionx 
ia the f&fious Battle of #e I4.ttle lt« H&pa m Jm» tS, 1876. îoéey tfee 
spot is a natimal ax%3«mimt md # mmtioaal oewtemy. â gragr granite 
j^eli^—>gîrte reminder of the pa»U-»mxi£s ## spot #Wre the 231 «ilieted 
mn Wïo p@ri#eé idÊâ Cbster m-e interred ia a oom:m grave. %hi# fast 
i# on% mwtime# to6i4«ritai.̂  ia ^@@jwg-w@iaw tbie pep#r is mot 
i«tem<*ed to be a dmrmielm of military- eampaigB#—te point mt bow, 
quite by eooideat, an otbereiee Wmo#a md imeigaifieaat etraam me 
lent its name to a fmm# battle tbat h«e been etaâied eve?  ̂ Amerioaa 
eohooibgy. 
The #ird mâ leaet eigaifieamt #(«%#& of tWie regioR is fx^er 
GrwA, iort risee ia tM Fryer Mountaiae ia tW mtmsm *e@t@ra part of 
%w âiseriewa mdge&tor MmroleméiMt (195$ W.), 11, p. Itjl» 
## mm»t tlm* in # ëlmetiw, ##d ## 
ïnllmn%mm m% Wmtley# »wWw#, 
lewigtAim fsrraiisg 4® «mrrie# m ia ̂  lairrw* v#Il#y# 
of #%* %#m# mn%immû %m to# %# #a@$ 
1# b#»bB rasB*. #»%% in #m# ## 
iioily Cmmnf rjdBtaing a #$ tfe« sf 
&##%« 1## #mg#T. îîtees«r*à#ijr*i, ##lFy&mg, ««I bee-wiW'# f«r»ir4,€« 
Llk# @%Wr mf#*« im «m%%m A.-«isnji, %k# tjfem tmmrttxXm Me 
è««B fef ® #<MM* d##l of ia tw q*##% f«r «il. Mg### 
m #1# mad tft® fellm e@g«, rs^sf^iag #* prW@etl@A of ©il #W W# 
«KpI®tfeatAftB «# 8#»r »&iryp6i r«»©ujr«i« am ## ef m imWwi#* 
%im #rit»r w# m ©ffieial, ef tk# of (Wl&m 
At ta® c-w^awBt $&m# 89,fôg,,Si #ep#e ef iWim 1«€# #r# 
wé»r %»mm %e- eil #©t;p»i*«, mil» h#v# bew érlUe# m# eil i# Wm# 
#p##m8## i# tm itsrtiaet #r#a# em H» wiatly ## A«& 
Cf*Nik mm#, fear *#il# in tfe,# ew%W*#Wm G@m*y @f #e 
WN#rimg #* #$#%# Ma#, ##d ife« #m#p Gr»#k #r#» 
*1# mix mllêf laeaMi aWmt foart##» #!«# ###%& ef #@ vill### sf 
$#18% I«*i#r, %# #v#m# mr##%«#«; ef $ii im Jê3»S0 Wff#!# par ##y* 
Ifi m# i«i *#il is m #f#ëmetiùa m tto K@r*ia &M*. 
m fmm @w*i##p##M &*# Ww e#ë#se## ta 
«ita :r. f. f. liaS:rtf, WW W#»» àgmH Wim 
émmej i3, l^î .̂ fey 
tHrtniifc;-: prospeetiRs piradti m th@ mmarvatim, bat «s Bot&ia;:: oi a 
fâ«rlour acitar» Has #vel6pW, &nu no l««»es ttsve b©€ii mometW, 
On# l«««e is te effect for tW miming of # el#)' £ia«ral fer ase 
m tlva mnmfecture of fapieit. 
aae p&int of fmeral interest is tW .feet tàet iêm ^mjmrity of 
laêiMn aiietaeate em Qree âeeervmtiaB #e%# allotted te ia^lvidmle 
*i# tW ' 0Visien that all mineral Aghte$ imWmÉimg ge# eael oil, are 
reeenW to tlie Gem tilbe m til the fear 1970, after Wbie# time #ey 
wiH ramrt to #e i##ivi*ial allottee# ilemee tee iadividgale mffeeW#, 
although leases are made «a their lascf, do not beBefit from tw tacoae 
or royaltiee, except ijidirectl/ tbrem# per eapita pajma#. îàif» pp@» 
viBlm ia effective legleimtleR («et of émm à, 1920). mereever, 
even tW%# %m IWiviëtmi allottee# wH tfeaiir alletmant# ear reeeiw 
fee sisapl# title therete, tlie mimMmla er# m reserved «ader #@ above 
Act twt their iaeose ie from ml# of the «urfaoe mly# IWre are, 
h&mmrt m>m allotiemta which #e not earsf thie reetriotieB, Wvimg 
been m# in #@ em-ly day* (âet of February #, 1#7) Wt tWee mm ia 
the mimorl^. 
A topic of iwïre tWm paeBjWA interest to reaideat# of îiardlB» 
BiliiRK* area is "W&e ooBetrwotiow of the propoeeé lellowtail îma, ebioh 
wouià be built the Msmmu of &eelaeatiea at Big Bora wàjrm, eeme 
for%'-fiw nil®8 seatiMwet of Hardin# Part of t&e mmey fta* tiîie project 
(foar «iillioïi êolls^'S) was appropriated ta® firet session of t^e Slitfa 
Congres#.^ The aaly remalaim stacle to actual cosstrucMen of ^ 
fm Hardi» 'îribane-lieraM, vol. W, So. lapteaWr a, 1%5# 
^ ®r BiJ/mfS Crow Indian Reservation 
! 
w /ifertcy 
! a\I —̂ 
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yji. t m 
^ I = 
rW;# • • H 
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is aegulaltlon of #m# mimn toewmW #erem ef tribal lands for 
# ûm «it®. %e Crw Bdbai HomeiJL he* fee«n rmlmetant to palinquish 
tw dam site to ti» wW hm m»4& »î.t«t wwwnt# to @AGea#iv# 
émmnëe. iifgetiatloRs between repr»8«ntstiv«s ©f tiie Bureau oi n®cla«a-» 
ti©n and s fiftemi man ï^getiatâHïï WM emœgneW in 
ifSSf w»r@ «fld latalj' have b##m remutW* 
Col»» after colttf» im #* i©c«l ne##p»pwr mve be®» mmtmâ to 
«fJcarts lemdl#, to aeottisi^tiOR af Mm tlte. ®iia» A prees states 
titetî 
ihe lîï-di» mgotmti&y. eoamittae Ime set f:.ept#mber 16 as the dat# 
W a triWl wmell a@«tia  ̂ f@r tW purpoi  ̂ ef weldim#. mpw am 
ifLportaat qmstâxtn regarding tli« ne^^otiaticrig. 
At iâîït tlm@ teribai ôauaeil «ill be amW to decide a^« «tost 
alteramtlve -tWy #im tW ces®itt«® to magetlat# #m. A pretiem# 
ra**ort of tW Cro# ii«.g©tistiag ewmltWe hmê offerW two pomaible 
alternatlv*#, mmmlj a eaafc »*ttlem#at, of #$,OUG*#aO «ità aiawr-al 
riithts reserved to th@ tribe, or & 60 ^@ar r«atai agmem&nt at 
#1^*0W par year, with t&# Imê» vrnmrUMg W tribal mmvmip at 
tii® «ad of ttiât period»' 
mid âfâia, qmoting; îrm tim mm ©oisreai 
At a meetimg of the 'îrlbai Couactl in Crow àgm&^f the Cro« 
triW voted, lî  ̂ to 6$, to rasoiM r##oiatloR #»o. 56, paaaW 
No  ̂'Wr 12, wAioh dommdW $1,000,000 aœmal rmwl for tribal 
iBtereet in tlio ait# of lallowttall da& aW reeervoir* 
## now resolmtàw "raaoiaëW, ammllad, m.d axpwigad famm tW 
moarde" of '(Ae Croi» tjrib® reaolatioa #o. §6. 
Tbmreday'e rasoluMsm was latrodaoedl by Edmard (?o»®y} #hit*M® 
earriod moBt of mm ai%m#nta for th# Crow mgotiatim faction 
throw#! moat of the dobata, '&« tribal attomay saia that nitli t&a 
resoletioa mpwagW fro^;. t&a rawrda. Urn magotiatioa committee is 
apparently fr<m to eontiaaa its talk© with ths of (Wcla^mtiwi. 
W'illia.k .,aJ.l, eoaneil ehaijsaao, wM that as a result of tco sctim, 
6# believed aegotiationa woiila be r«mm4 in a "very $nort tiw." 
?Ibid. 
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la argtag M,# W b# %ù «Hm t&r « better 
#mee ef # wr# m tw ûmm #&w, 
*hlWm#n maid ##$ If th# erne» g@#e to eourt it m«y l@#t for year» 
end elted @mrt eosta, 
Bert iMmmUler* tribal attorney, emplmimW to ttw tribe Mm 
proeeas ef emémmwtion «W eald that |̂ #er# fea" the suit «ere 
already in the Mm## ef ttje «lostiee Departmmt in a#d%img$m# D. 
Me a#id be 'kmmrmâ e^mdmmtiw aeMm eould W expected ri#t 
afWr #@ firat of #e year. 
fvm tile aWve press reW&me# it 1# a#aMmt #at 9&m%im 
WWwa September 16 md Mirwwii»r 12, 1L9S5$ «egeMatlnt smmittee 
for smit mw^ùLalmed reamm daoKW W limit megetiatioa# te me alter** 
fiatâw» emly, na-ely ## «msaï. rental amp mA to rai«s the rental îrm 
#1 ,̂W0 a year te $1,000,000—« rmtal ever Wiee Urn tfeet tW 
i«eve%#mmt paye f&t fete Panama Canal Z^et 
%e imlMal offer of #e Boreaa ©f Beelw##»- &r outright 
pmrd&aee »f tW êem site *»8 #1,̂ 50,000»  ̂
Meaambile #e es«tre*»n  ̂rage# apaee ever tb© deairabllity of 
Wilding ttee dm; at all# Wrever men gat&er—'in barberetoop®, b®rs, 
reatawraate—t&e e@nv@re*tien eventually tmma t© tee Iel3A*tail 
Dam* Gh#*era @f Cemmree in be# B&rdin BiHlmra, mr%>lm clsba, 
and prefeaalenal greape wre atenf; tW fimt to urge emetraetiea of #e 
dam. Bmaine*#men natwrally expeet to b#m#Pit frea tbe epemding of Wge 
payrolls en mû near the reeervmtiw. Motel mû me tel epei%ter@ hope te 
keep their rcmm# filled elth ne aladt aeaeona, 0» the otw^r Wmd are 
~%id.. Vol. k9» Ne. 1, ilamsry S, IfSé-
^mid.. ¥el. W, Me. 31, âuguat h, 1S$. 
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ft bm# &st m min b# Wilt. It wiU W WLlt tW«* 
af# gremWmg it ar@ ergmlmW. %# MPiWr smm #1« ganWietim 
net as # or m oRMNWfit of %im I#ll@#t«41 Bmm 
m » #t#@b#é 
ft» Qrm B»marv&%im b@#st#. @@v#Ml %mmm mi villmge# # em# 
.8id«r«l>l9 aise. ## Crew W&m#* Wi  ̂9i « «wi#l# mtw*, mam te 
pNdt»r to Wdël# in @0!#mot *111### im «3,0#» ^nmiiWL# to @#$y, 
ymtWr tkm to live m ##iy «Hettoâ lamda. ##%# mro# of waarw, 
oxeofitiofts to tàie rtalo» #M m«my ladisa Wv# 4##ol#od pm#-
pwomm farm# «W hut for ## momt part, tb# Ùtmm pmfw te 
l##w tiioir Wtd# to $mi%e #*ttl*r# w# to Mv# ia Wm# 
#«Wia, WLtW»# «LWmted jast off #* is ttw 
#wppimg am# reeeomtiom mmter of the Crow BeeervetWm, #ie @l#m, 
mttrwtiv# 01%- of fjtSSfô peopl* i# the omm%  ̂ «#*t # Ms Movm G#mly« 
#mmortimo viWLtez# to Mwdim* mftor ## mile# from 
Billing# ower tW pixtÉuid #l#im#* #f# (WlightW WL# it# park# mad 
%M##. RmvW #tm#t#$ # #li#tf@l r##W#m#*l ewtiom, a bwfAwa# 
âlstriot ##t eaatala# #@t «beat M##3 MW of oetmMlWk* 
mmat, wmmemm #»r##e #i#% ttoiving emgregmtim#, aW #d##@t# mê 
«•HHitaffoâ aobool# m## BUWim alwat m iàmtl #ao# la #WL# to 
Mve. %# Bâg Nom @mœ%r Owrt *w##* omaWœWi of mU.v yeHe# 
tmâa%m» d*M#g MA daya$ #«mW W a #PWit to a oi# t# w #* aie# 
of Mwdim# 
Fomrt### mUoa awtb of Nwdim m Vê 17 ia %W tmm of Orm 
3hia torn ia #* real too«rt @f ## G%  ̂ Aaaayvatiom# alaee 
«r« effl### @f ## te^Mni ef W&m Mfmlm. 
.Wmmwmt M.i# #1%# apart ia mm# faeing a Mrg# 
prasi  ̂park «r e##@wW <m lÉkieb #* à# W»%W* A mWem 
#t#l eWfW by empmWnt «dtoetcrs mê marms #m# #aml8à#t#r#d %y ## 
of #«#1%, mw @#@r tha Wal# @f 
tW Wlm pwp3#* fim e8#e#m%r*%&oR of MjUa m 
#m Omsw #»e*rv*Mm à# #% ëw* 
trawuMng #e« 03 d? êix or »#vm mAM# fro# Gvm A#ewa#y, ## 
@m@# te #e of ëaM^yomm# «hioh of me gemral #%*«# 
mW office aW # #mln ei»»»t©r« #f Imtereetio etWWmt of 
Idstoz^ paMLmrlly Wernue# IW mmê wms dexlveé fro* #*' mgiaemtal e@% 
@f tiw SefWBtb M. ê» Gavelry, Oarriymm i# aemr ## ##»$ Wber# #e 
Battle of the mttle %g #»% ### fwgkt that #m# #mémy 
el##" year# ago. 
&o## #pae@0 aim# tb# M# Mwm tm VS êf 
at a peimt aWmt W#et##m «Haa »f CM# 1# the eeatar of 
a -pempmrms f#ml#g m# nmmWm# a%w. 
#oia, 3#oatW #@«e Wa wiM* tvm t&# #tat# Mm m 
tw fwWLH# of the M# Ëœm MomtaW»# la tfoe eomtbemmoet of tW 
F#a*rv#t&om tmma# %e #yela area &a# tmi, W#m fawM fw ite pro* 
éaeiàm of am- emeeijwmt #We of W#f eatti** 
ftw imlamé village of ëalmt laviar #1# Mee ama tWaty #13## 
#o##weet of m»## alw# #w Mg B«m %vor la tW mm%me of a rWh 
Urinated area, ân «ioellmt emfawë WL###g atreteWe irm iai^la 
t» aalmt latner mé leada ahmet to #e îaUonftall Am aàte. 
M»% «f ## le tW tmm # Pieyw# 
#1# eWim» ## bwimg bem ## hma oi ## @@## «%ttor, 
*111 #Wl#f Flm% @f ## Ûr®« TAW alm@ md» M# Ww @$ 
m# ## e#b#$#a%&#l le»# WLMlmg #»t ### mme bis Imm mm immm» 
# Mmm*. P%y@p# e*lag to It# lm»#tl#a ## wWw# *#at*m 
më «f tW mm»rmM,m0 meW^Hy h## %àe@ «itÉ. ## el$y «f 
Umm «ite «y ef ##- eti^r mmmry###» tmm. It is m#t 
mm#ml # m#t pe#3W# #&» h&%# llvW m Wm m##yv#tWi fer y##re «W 
h»v# mmr b»m t@ ^ryw* 
ilf les» Gmml^ mé #* Gmm #p# mmW l^* m« Wm* 
Mw màWgr# tW W-Mrngtm, #W Wmy. W,# i%il«i  ̂km# its 
w«%Wm tmWaW, la âm#*e 0i%r« N&mwwMl* më 1# te^mlml tu 
Mills##* 3W# «melW&t fwUltW# #r# #imll#%l# for r*#â4«m# ef #» 
mmrmttm #*## W $l#lt tbe #r##t #.### of Wm m# m##*#* 
#1## mll«3## M&ilmff ststices mr@ rnmimtmim## «t Mmrélm, Gro# âgmey, 
h&Am ###@0 #md %#!#, 
iatU  ̂W# mun/tm »e # mp@l#mm.t#j  ̂mms ef Wivel la pmvl## 
tenante» Im», m @f tw teUngtMi iailmQr 
##t«m# %»#e W#»e# #w#W WWwm Bmvw aW #lllmg«, avrvtag #» 
tfifffios @f RmPÉim# Qrm A#m#* Wge ##»e, më 
An mrnmUmt @»t#@  ̂ of gWwW WL#mQre Mmw@W v*ylm# peêMtm 
m tW ûp©w #e@#yv#t&@8 *i# @wh ##@r sai #1# #e otitsid® mrM# %* 
prlaeipal le WS> #7, Wmâmg fret® tUliags, Mmtmrng  ̂
StosrSjÉKï, sj-eaiaf, mê point# tM@ liq^tmt Mgtensy ###### 
##%#*$ Oposf à^m ,̂ tMxrymmif IW# «ni %@lm. S te# 
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f ï, r. end lûM r#a# aoet mmrmttm lleWmerm. At pr#e@m% 
time &m MUiai® «tetiim, KOOi, Ms # 
mW »me additional et&tlm, XORL, ia #w% t@ m&m# m % 
te th» pmwmt time weeptim h## Wem mlther «âMefaeterf 
aor êmm^iâmhlm iM # tb« p@»efvati@n a%### 
Two a«M.s» pletwe in HmWlm *m<# mm Im &Wg@ pf©» 
VI#» #édl#.mal faallitiee for em%#rt#i#mnt mâ 
%# iii %3m Co«w% Pre# lâbraïf, ^mWi ai Ksuptfl» ptmlêmt msmh» 
Imt mr^im to tb# mséim pW)M@* W.# Mbiwfy h## «a la:#a 
ef ehi&âpem*# Mtem-Ww. %e m3m&U.m of Wmk# «A# 
Axdmm Imm md MœW* lâf@ 1# #l#e @@^le%e. 
KISfONICAL MG&WKmm 
erimi WA-m-##-#"#### 
#mm## «#« #11 #« mm, 
W" $W #ief «&# ^#3Ll@« Miyg 
Wt ## mmmWW# #m# *%# M#, 
Wma thttir mm# ttoa eiy, 
# Me #m#f mtf ##»$»#* 
J& tmmm 
%a Grew»"»## of #@ VlsâMB «mm « baff»!#-
h*m#mg %i4te m§tmMims « #lmm Nl.eWrleWjg tWLr WmAW 
waa in #@ vall^ of tW Sig W&m %#@r im b# itoey 
earn W el*lm fw #wlr mw% of 1® m* 
«W «##»m #yWmg# ##y eft®» mm lat# •wisàmt sm» 
fliet «1# bm# ©f Sio»: më %# Cmm# are mwm 
%@ Wv# ymgW m f«r wmt me to beWmWrm &£ #0 Ëlmeowl 
mw wimtm -Urn Wm &t %re@ f&eks w# #%m## ## tW priaeiptl 
Mu^e ef ## %#y AWWcee M#» la Fsxk 
G#m%* KmWm, Jmst a#r& of ttm %el3a#@Wm NmMmml fvek, 1# mumê 
tm Cm* Imd&m#. 
%&# '(Ore# le * mlmmer, %@ mm# 
l^jrifegB Mm»%Gr Ba@yGl@##dlm. Ci^SS ###), III, pBp. 
t 
Kmtberime B. JW#w* tim Imà ^ ëewWm». 
(Gblee#: A, S, m4 G©«, 'fC II» 
-m. 
of #e Qpm tribe was tmWmW amme «CàiMwMi 
©f #@ (MAbm" mmâm "i«?gaNlMiaiE<&d" mai "WE@e* 
j^sniag ''eMMrm «• offepriRg»**) Other la rafmrring to 
w$mM aften mm #elr 6sm up mà égm la pmWKW# f#W»lw, imtmMmg 
&h# fMppimg »f & bird* s «img# in flight. Sims #» first *W.t@ &aa #he 
mm to #w 6rm* Ommta-y #&1W tW Wmbltmt triW ùtm iadiaas. 
fmf oM tfWitim# mmeg thrnm p##&@ #« erigia &£ tW# 
AWmmWe «r ârew» im $ "Mmë of magr la mat is a@# prebab% 
the BtaW ef %@ trib# miWd i'te **y md 
la Mot @#tM#d ia wre w 1@## pwmmmt vill#.#@ almg w# miawayi 
£iver ia #at i@ ao» Mwtb md §#*# Wketm. 11k)«1 viXLag*» *#r# te # 
i#r# mtant 0m#@@W of Wg#* ce$#r#4 «ità #ar#, aW far tWL# mmm 
#w p#Gp)# #W ##1% im ̂ bm hwam ^»â» ## th# HvW im 
eartWn IWg##" (BiAstm)# 
##mt fewr bwdrW ^##r# ago #@ yri  ̂*#ilt mp into tm gpw$# 
faetiwe aoâ #iiA oo# rmaimmd, tb# otMr mi#mtW t@#ard tw higW 
notaitAia (mmmWy Wmb otter trUses hW often mmtwmW. &i@ %iia%«p 
wfw# W#am» Wwm a# tw As##mk@@ or Grws. tma« «ao romimW bwinâ 
in MariA Dmkot# mr* Worn ms tw gliaaotmroes or #0» w'emtms (#ig 
5 2W*y #dLë ^ront gro# or «am stem of the tribe inW>i% 
#*110*1 illllllWllllWill»l> wiiimwwî  ̂
Jo# Macliciae Grow, tribal WW Glerk* "%e Oem IMimm,** a teriof 
omtlia# of hlatmpy mû gsnoral iaformatien  ̂ p, 1. 
e 
Stmt#» Dagmrtmmt of #s latorior# Mremu. of imdlm 
âffairtf Beport ikj» QiX^sml mad ÊOQ#oW.o Stmtam of Grwr 
Cro* Idi^rremi^a Momtmm%''''(ml%% Wwtmm* "'iiemouri Hwrinresti-' 
gmtioa# #roj#et, IWea#WP, IS§$)m p. 2« (mim##gr#bW) 
•to-
#» Swwirrstton te Kop# WA# and GlwMk 
ptr%, #lle m «tatsr ##rteM #$ fort dirisag ttîe wâwtar # 
!##«#, ##d# eemt## mâ e»Wbli#W rtlaiioa» «iW» the sre» 
Vemtree# Cmpwtm siUiM GM# r#@@W# is his jwmml 
Mf oise siiel'i vlelt frm #e $îro« 
#%e ef ## i»t fsf Chief» e? tW feig toeilae m#tlm Pis» tc ### »# 
te #y m# mma md his t@ «#%# m M#. . . $# ##t ## 
#W f«« We ##%# #i# the Cmrnm #1# ttas» pwy 
mm#* &'m#m W mm# WW mv# Wm Mm#mg mWrnm# mm free###® 
At Wm Mm of ## wpmrmtim %*## #### gPxWkly mt mr# tWm fi«t 
W##W ###3» im the mgmMa# ###$ Wt % tW mid## @f iim y»«r ]##, 
Wmr# tw mmmmt mf mmMpm #r##t%y rnWwW tW 
tl@# Wë immm»#### W amwW m# %&# tri  ̂*»# wo»*te@#é 
to #m%i #Wmt 1» #» mû mmmtim» thpw WW#*  ̂
#ie M#t«ML# éivlWLw edf ## Wm# Wt@ bmë# #i# #%## b## 
to m# #j# he# mm à &m te 'Ww yremmt 
. #m# tWm awr# Siimr &pmm m4 #mt#W ##*## tm tm WW# *## 
WL@##ly MAmt## #W ### #e mm im### mé the mm cmmtew; 
Vm m#.e##WL# aiffereme# #*#m# t@ b# &a tae #1##$ #f M#W#m##« 
%e ELwr #ww &mv# gp#f#pmd tW mvijem» WP##mg m tkm 
#tm* %v#y, ## KmmtaW G#w# f»»#r ## mgime WmWiUmg 
AmmêW  ̂  ̂WAe «agg GW». (Gwëri##» 
*»##$# îte# %##r#i## Am##* 1#)  ̂## ##L#m ef ## ^mmwkW 
Wr a###m WW #mmit##$ #i@& i# Met*# da ## %ihli4%r*pkg* mmM ham 
IMWB *mi.t#bi# fw »#»# Wt it «## mmmilmbl# #t #m tJUw 
thi@ pm#@f m# mitimm 
Citw, lae. elt. 
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8 («né) liKlisas. 
âlthougù the of Um Lewis snd Cl,irk #ere tÀ@ 
fixsi wîait» mm actoaiiy known te have f@t fcwst la »h$t i« now thm Stmt# 
of ëm tan a—in #it@ of ti^® f&ct tfwt a gpiniXy nmaber of writer® imm 
accorded thl# dletimetiom to a praviotts e&piorlag es.pecîition^—tirwy mm 
ftot tii© first t© vimlt tfc.® lower vaiioy. Îîiis honor m&m 
to hzm t© m Preaeti-Canedija, Frencois Antoine lartîm*^* Qm 
wpiter wo gaiaW eom# pro.sin»c® as an atttfeor of Èooks dealing «itb 
Montana Ms tory ssys of this vqy&geur* 
FrmaGoi# fntomm larooque was ti# first white mm to viett 
C^-w peopl#. %i@ happemW in ## Bmmr of 1805. Laxo^m mm a 
trader md explwer in th® eaij>l©y of the aorthwast Fur of 
^Qatto a ROB^er of historians oiaco the Var#n#ry# bR^W^er# as ta» 
first white sao to pénétrât# the Grm Co^try i& IfkS or l?43« %«@r mmy 
aîid tiiey mag not have. That visited the &màm village# al«Bg the 
«Élssott*! Mme in 17&2 Isa %ell-«m0«i faet, m4 Imn^ that point toey 
are supposed to have sat out in seiircfe of a great river, uMch accordinf 
to JDnéim reports rma down to trie ooeam, the Voxmérym brotWre kept 
vwry oofefdete jwrnala of t!mlr timvei®, hat taelr route 1® difficult 
to folio» hewmw every time they encoiintareo a new tribe of Jtodlane 
they eoafarred en it a name of tWlr ow* chooslm-., and ao raeh Indians 
were ever Ward of before &r since. %@ ffict tost ca January 1, iTh3> 
tWy reooWW seeing mo'mtmln.s towar# t-»;- distant west \ifeieh they eslled 
the * Shining Mountains" have led @om *ilWr# to Wlleve that they 
had cosse e-s far a# the Big flora llmmtalns in iiantaaa or . 
the verendrye hro#@r# sre saxa to hav» carried aloa;,' mi# 
tî» •. a mpply of laW plates or discs, hearin,-. «n Inseriptltm <m each 
la the Freach lan*:;uage clalmimg trie regim th&L were tra verm lag for 
the King of Praace. rfo such doajaentary «vldenee, poiatina to the visit 
of these fa-.ous brotWrs, has ever titrnW up ia Men tana, iuite a few 
have been found in B&uth Dakota. Ti» "aiiniîig Moan tains" wmro probably 
tAe Black Mills. 
Mentyeml, fJm ùemn rme#lv@d W» la toa fsost trlaaàly spirit. • • . 
îMft, waoc C#ptmln .-llliaia Gkirk describes In bl# 
journals #a "« dark of the H « Ccapac^" Mô visited the Amrlem outpoet 
at Fort MaWam en #ev@r#l ©cessieaa dmrim tW winter of UCÉ-OS» N@, 
«loaf *t#i other# in the emlc^ of tàa Worth West for Covspan-/, had ©vflwi 
been m ey®mlght guest of the two *#rio#n captatos. Sergeant Pstricic 
.1^,88 sa^a »o la his «îiary. fW -^stp&m of th@#e vlmlt# me-e to have 
b®3»i 
. . .  t o  a s e s r t a i a  o u r  m o t i i r a »  f c a *  v i a l t o n g  t h a t  c o u n t r y ,  œ d  
to lesi^ Infor»«tâon with reapeot t© #* oma%# of ^overmwnt.'^l 
"r. Wroeqw had evem tried to attach hl&eelf to expedition 
for tee obviom# purmee of sharlmg i« IW results, but his reqwet had 
Wen refiîsad. In regard to JLsroeqae»® proposition, the toïloifim en#y 
is fouao iM the Joiumal of Cgptaia Gl^rk under tfc® ds ^e of ':ednesd®y, 
JmuBry 30, iBO^t 
Mr, 1# tocke paid ua a irleit, & w gav# hi~ an answer respectiiig. 
the reqwet he made wWa last here of acGOi:panylw% ua on our 
jomrmy 6o. (refused)  ̂
Wo ''merloan eaptaine in their dealings «itii the reprasenta»» 
tive# of the M®ptlî. ?eat Coss-sHy md the Hudson's Bsy Cos/any had bs@a 
ca.reful to îKîiïit out that Amerlemi sovereignty'" extended over the area 
they were tranwarsin® and that the Indians i#o Inhabited it «ere subject 
C. Abbott, uimtmm la Tha i&kia^, (Billings, Uontsmi 
îh@ -Gastett® Printing Coffipmaj, #'433*''P# 32. 
2JL Xntry in toe diary of f'gt. Patrick yasa, Ùeoember 16, lôuli, 
PeVoto, o£. Pit, 0. ?J. 
12 
l*Voto, w. Git, p. 7u. 
te th# Jarisdiet-ioo af ia® Umited Th@y à«à «*«tt mnomced «ft 
isMrieatt tr#d@ poli# «faieb wouM permit iJritiab mbject# to caatinwi 
traàiftï nitfe i^mm fill«g«s, Wt wuld require ##;% to meet ttifi* e##»-
titlm #t #@ haWe of àmriam eer^paaiss» %@g had Mid oat ti<# trre^t 
of estiibllsiiia;; f^ovariaent tradimg post» la the «vemt eog#@titiw did 
not brtng m «wrf ts furevaiii#:: iaflstiona.r> i>rîietie«« #f the iiriW#h 
trader#. 
îa# Freaeh-Gamadim, mms t© hav# mjoye# etm@i#r*' 
able premtig# #» ® "jprincipsl® or emewtiv# ia the empl# of #* 
a#@t Céuismny, h#d met wikh dim^wiRWtmt in iâs att®«pt» %ù join th* 
l^ia m4 Gler* ixfwciitiôa# Isemwitoat picped, me deoldW to «sels» tim# 
by til# @W ëo a tittle eati^lopiwg m M» ©«a «esount. Sia©# 
tW «Bà Glaz% party wemM #%vel up tW Miewwi Si ver W its 
head-##tara, tmm&y taÉsiBS # romW tMt would to « iary.# extemt by-
##$« the Ore#' (^«mtry, he mmld temvel everlmW to teis riah asaree of 
f»arg and hiëe# mW e@t#bli#i relmtiome «tth hhmmkm or Growa, *nd 
tfetts «îîticiiw te Uw arrival of W#ls md Olark by aboat a ymrm Aceeri-
imf&ly, after mkW# premratiw# far jomrney into #bmt «as thwrn 
Wewm temriWry, W mt ©ut fro» #e MwWam villages with * party ôf 
fpiaadJy Grow» uteo *er# rstaiiiii^ frea a visit to their relatives, the 
miwi$tare@8 or itroe Vemtr##. In âugttst, 1#S, W mm upm the C^rcnw 
enoîKwjed. m##r tW tig Mwn ^Mmmtmime,^^ Wro^m* explwed tW valley# 
of the aiR Mora and tee Wmr lellowmWw rather thoroa#]^ for about 
.Abbott, og. oit, p. 8U« 
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We mm##* rttwaetf to to# laatfan village#, md ##nG@ to WL# 
#@t Im CmWa. 
.âltheugii torocqas had ^roepeeWd tîm Cr» Comtrj for the obttma 
parjsoas of sf^ng wt a## end Mtheit© imtapped «o-arces of raw ftjra for 
his caspmy—sic! it may W surmime# thsv he fally intendad to failoe up 
hi» pfeliminai?' work <â th tisa ©stablisisaaat of a string of fax^trading 
posts—«0 fur#*r effort at ifc« esonoaic pemtrmtlm of #@ Crow Cew%y 
«as made %- t^i# North ##@t Fur Coaipaoy. fsrious tMoriem bai?e b@@R 
«ÈfawW «8 ## reason tha: %m îvorth %e@t Co;-4>®!W did mot press fear 
tA@ ci«¥9l«>^iat of the C»w fur tr##@. Co« le that fmsidmt Jêttersm 
ruimé'toB qmsiAm of te® propriôl  ̂of a British sabjset working in 
territory otlooging t© the iîaitad Slat®», #betW)r tiiis was the cms# ©r 
not ia ©b8«ar«, A more plmisibla reaaom wmld b© timt af Wr t!# merger 
of tM Nor# West i^itli Vtm M Wiieh ©ccarred early im 
t&m ©pfiag cf 1005» ti'i® board of directors of the new and «alsrgad 
^adiii:^ oosi^my aay tev® deoidW iii f@vor of expaftsicMi twmW Um 
Pacifie as a aor® profitable vmtmre tHaiî rim ; lag a rmm with 
t.M Amaricme far the Crow far trade. .la r©f@r«iica to this sargar, 
Caatmlm Clark made #w follcmia^ œtrj id M# Jouaraa.lt 
2nd of March 1S05 -..atfcirdey 
WBocqme a Gl#rk of toe MS Coapsu^ visit as, 'm isiterly 
ret^amW from ttie 6#tabliammmt@ on tho Aasiaiboi» %v*r, with 
.;€rc£iinëia« tœ tared# iNith Um iadians. sr, $ inforima «t# the 
N.'f, %: XÏ Co- pa'ies have joined, & the W&d of the n»\:, Co* i® 
De«d gr* mclevim of «ontresl,^ 
^Beïoto, ©I;-, cit, p, 6k. 
'&« Lasis and Glam parl  ̂ s»€Wt the »iater of iSOS-06 at Fori 
Clatsop at mouth of tW Colmbi* and s®t oat m their mtmm 
journey m ^vsaà&y, fereà 23, 1606. ïhsy fsilemad t;.a a&m rouW ttosy 
Wd t#%«% m timxx westward journey. At a poiat m the Bitterroot 
Mv@r a tm «àlos soutà &t îttssouia, .iOBt-aaa, they sloppaâ for two daye 
to r®st and co^qplate their plaas mmrebjr Captain ImxM % uld a. 
detaehmemt of mm and explore tm imadmaterg ef tW Marias %v#r* Ile 
waa to leave tkm# mm at the portage of the Greet Falls to rais@ tbe 
eacbe and put the eqmi^mmt in mmpe for #e retozn jo«mey down the 
Mismuri %mr. Captaio Clarx, on the othar âaiid, mmH take Urn rest 
of the- p&ri  ̂ t© tha fork# of the Beaverhead *bere boats had bv«n left 
the previous fail, After everythisf had beea put ia readimae, he «oimld 
eelwt a to convey the boat# and otlwir emppHee to the arwmt 
Fall® of Misaouri i^ere W»2r awe to aaaiet tbuae «#@m Le%la had 
left tWi  ̂ to j^rtage Urn whole oa#it around %bm fall a. &s soon aa 
#ey had cos|>l<te4 their aaelgamm'W, the oosèined deta^aeats #@re 
#en to prmmé dowj the aiasourl hy beat, up îiewis and hk& mm 
at the mouth of tiie M-aïlae. Cap tela tewia and his detactoswt mere to 
ear  ̂at tee amilA of the lellowatme and await tw arrival of Glarx aW 
liis men. Captain Clark »as to travel ewerlmd from the Wavemeaë to 
sow navigable gwimt on #e lellowetme. After they WW cornstmetW 
duçoute frem # a te ver materiala might be fownd, Captain Clark and the 
oihere «ere to float #mm tW %ll»*etme to itm momth, aWre the 
xwndesvoue had been agreed upm, %e imited p@r% eooM ##m omtirn* 
m down Urn Wisamft to tW Maadan villaga# and tbmoe to Saint Wale, 
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3hl@ pl«a woriet<2 tmry «•11—ap fc© a certain peint. One Ri#t 
lAil* Cflsrk*® was mms-sd mlmg tM lellwetw# dmrlmg. tW proo### 
of faitoitming dtogoat cano«s from eottonwood log#, ## €re»«, f@imm# 
mom tiï« Plalas Indiana m the «©at accoHpllsiMiti of hers# tM@v##, 
em^sé up end eWle half of tm Mr@ae. 
Captela Gisyk w thout fmrtWr delay, oW#Md S«rg«ant Pz^or ssaâ 
three otftsr mn. # tag# tW ra«t of tW ftorses to #» rmémvrmn at th# 
mouth of tîM Yellowetgme, and from: to the Mmdm; •illagas. Horse» 
were iraloablej tWy eould be traded to villagers for eora fcad atWr 
products» In atfditicm bs gave Sergeant Pry or caie other assir':n;ïentî as 
Bom as poaal'ble after arrtval at Saadan village he was to dellvœr 
a letter sme Hugh Kmey, tw, ticrttw^ester mio during ki@ winter at 
Port amdan h»«S most favorabljf impresmd bote eaptalas. this letter 
offered llamy, «bo had made contact» and traded Kith the ®aton Slow, #e 
Joto of persmadlmg w#er#l Sioa* chiefs to @oeo, paqy tfj® iswis and Clark 
part# to w&#imgtm to a^et #@ •arest rhlte Father" and to b® generally 
i„:presBed mâ itoliifie<S, end me # still fartiier indttceaarit, t*ie poeitlon 
of a%eat fot the Siwat at aa sgemy whldri Lsme had Wvised the Govars-
ment to establish en the Q^enn# %ver* 
Htls was a elmmr diplemetlo move, md If it bs-d emooeeded might 
have #ne f@r i» maklmg. allies of the wsr-liîte Siou*. 'IW mly tro#l# 
was tost it failed to msterialime# » fxymr*» second aifjht oat tiie 
crafty (k"ws saaaged to eWal all bm hsarses, ïhis left no trading 
stock to exehêBK# for oowWities to give Mmey as prewnts r«r the Sioux, 
and ^le latter im» never delivered. 
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fittt P3py©r to W a c@*pi«t0 ef #» 
left mtm% %a a wild ewwtfy wi.tb hx§ ewtflt «M bi@ mrmmAiMg 
officer omWigtmneij% W.m by ttje 'mm 4a ignmrwce of hie alliât., 
Ssrgeaai ftryor shot m*@ baffal© end tver? ## hl#B #&d# t*e b%l#o»ts 
la tî» «àîier of tàe mm#a &%##«$* ï'abarMing mie &wil deWG&mat in 
thew strmge craft, aa fleatad sown t&e le ll@*s W*@ a»d «&m overtook 
€a»taiit Clark m# hl@ mm. 
mam-while C&ptmim kmla end his mem who ha# gone to mplme W» 
hmdm&twe of #@ darlme had @%pt;rl#QoW se» mcelWgaRt #leh, teat im 
quick tMaking, % Mid fmm pg'owd dls«.»îaf0tts, ttmy b#d uaeatpsctidly 
f&llem in witii & Wm of %eg«*8, on® of tfce thr®® Blsdcfeet trlb#$, #» 
«m tfiis oeeasio» ay^pemred t© be quit® friendljr, The Indime imvited 
jjawis aW mi# am to ea# with for Itee aiiiftt. ï'omeW aominiî ^ 
ladistts that ù»a solui^r oa guard hW cwslessly laid dew WLe 
goa, dismmed tls© party md at&rtW to ran off tfe# horses. A seuffle 
mmmW in «teich tw© were kUlW. Lewis, bj- bis oaA accouat, 
#wt mm ̂ romgh tW belly, md m soldier stabbed one, ft» iftdians #@r# 
a.apar®a'fe]^ mammr# teat tW #%it@ m#m carried side arsa® beai<J«s tW 
usual riflsa. îtai i-awis party 'WW 4sc»:.;#od «ad laed# baste to Joie the 
rest of Hi» d«t«<^«t Wiieh bj farearr&ag#..-«at «ttculû h&vm b@@m about 
#w m arrive at tàm mouXh of Wia Marias» îhey roée wW all that tiiaj 
and until two o'cloek of the n«jel morning, then reste# until dajrbrem. 
«aft the dey after tiie ea«o«aî^r with Uie BlmsWeet thegy arrived et tW 
of 'toi ikrlme jmet ®e the cenp®» «ere epproacshing. there was joy 
ttttd deep se'tLsfaction in tte e&pteim' $ WeztW knw that the «Aom hm 
had l®ft «t Um ëmat t© attend to brWglmg tW boats «reuad tto» 
mrtaga bad »wffer@d ao l©a« mr tm% sitfe mvlom accident, rtrlppiag 
and abandoning tn® a®rs«®, #@y •te*osi'err©ci Wmir b%%,::&ga to the mumê 
end promedW 4mn the Missoori t© jeim Gaptmm dark sud #@ rast of #e 
partiy a fmmlle# Wlw ## #e«th ©I* tea The uaited part^ 
Wisïî comtlmmed on dwm Misso«ri to tm %md#a •irt.M.ages, «hêm Chwbw» 
mm emi hi# wife, wem paià ©ff amd 2m£% tlie jW&a 
Colter St his mm r@qm#t **» aald &i£ mé am hmerabla ûXntÈmrw* 
la order the r«-»ain m tA# meet and in #e f«r %»We# Bte rwaja#y 
#f the par% eowtinaad m dem th# to S«iat L^iis, arriidng #$ey# 
^îaptaaâîar 26, 1# ,̂ 
%# first «KploriB'-ï to venture into the mkmm terrl* 
tory of tW Wor#*«#t had m%we#eéed* It bW emeeeWe# 'beeeuse it #*# 
iat#Iltg#atij' ©<mcelved aad ImWlli,: «rntly c#FA#4 out» #mt haé Wma « 
blank, not onlj im the mp, bit ewfl im the ®4»d» #md ^toagats of mn— 
m Atm of rtaer, g.u»««, m# fsatasy—eeald mo# W fiHad in «ith mme-
thing like reality. 
àl:t©st em the feaals of te«»i® aW" Glmrk wm# th# f«r W-mder# and 
trssiipers—'iRtreBM woœtsin were W estebliet» tr#ëli% poet# 
along tne tmijx s treize «ad river#. Fort #m«el 14m, ihieh wbb built at 
tfoe ceMnflwnce of #% Bit Horn am# tee ïellewstcwie, 1» regarded by toi»» 
torime a» t» plcmeer tr«Slflg post in Kmtana. From ail «eeounts, it 
»«s established In tW mimmr of lë07, %e exaet «pot #ere fort #m##l 
lis® eWod is Wimmm, «ino» all traeet of the WHdimg# have aimap^ared. 
Profseeor âbfeotfefives the probable" leomMm» as the #m# bank of tb# 
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lellGwetme am* m.»% bank erf #e Big iora,^ Hi# r®«8iatin« wist h*v# 
ba«n tWt t4®a wouM be iaeliîied to e«J«et tbe spot witte %h» beet etrm-
t»gic l©eatiw, #e tim that eo'.iid s»9t «sally W defencW in e#se of 
attaok. Fort Mm ml#t have Weome #@ mwlew of « imrmmmt 
settlement but fear uarest aiw»iK the Imdim» weaelewd % the :A#r 
1812. After a brief mdeteae# of ©nlj four year#, it ira® mhm^mmé mi 
later Wmed hf tw lnâi«B»—-pp^ebîy the Mse^eet, 
Maiittel M.»# mf be #wght of a# m prototype of #1* tpmneitimel 
pQFled, a# «me « Spinlai^ hf birth, son ef m afflMel in fee dW 
3pml@h adklnlatratlm of Walelmm^ end bed moved to f#lmt Lo«l3 from 
Me'xKk'leaae «sily « few years b«f®pe ## trm$f@r c# the Wmlelmm Terrl-
Wry t© tw jurtsdlctiœî of the %lt@d States» 1» 1## the Bletorioel 
Soelety of ioateaa pibllebed $om interesting infesmatioa whie& give# 
the ceiielsr e rether toe en insigbt lato the peremml ehsracttrlstiee thet 
^/•sni3»l 14ss po'^eeeeed. tbis aoeoont et#te# la part* 
% *a$ a mm of kiad «ad Bporigbt x^reoter, ef imd@#ted W«A-
'mea «biMt^ «ad ladomltable emrgy, *h# pweemeed a tWrwgb mow-
ledge of tw eborlfinsl pewliei^tiee and mamotwietlce «ad «he 
ba<Ê great Inflaimw viUi tW Iméiam» #ltb *bm be #a@ tbrem* beimg 
liberal mû jmat in big dealing» with fâ»®, Ptirthej^jrs, be waa of 
that mû inéepeMmt ##rit Wilob foumd its cMefest 
delight is oTeroeaiai dsagera am* eniuring the hardabips inei-
##at to lÉ» fmtmemmm life of tbe traêar witbin that tew^ 
taeoEBlto of aUietgf yeare ago tim.% then etrelwbed over alTtiw mat 
Wter-iiKd of ttlsee^iri Êivwr. 
?m#tber «1# Captai» »iilia« Clmik «ad t8« otWrm, in 1808, W 
helped te Isamgrnrate and eetabli# tne *lirtowi Fur Company, and 
was l^reafter it# bead and frcmt for a mmber yeare. Mis 
metbode beat be explained by m abatraet fro% m» of bis letters. 
^#bott, og. oit, Pm #. 
#îich «^80 8#M%8 to oaqploln tho mnt 
"fSxBt, 2 put into my (^imttoas groat aotlvlty. I go a groat 
diatamw» While eome are eomalderim^ whether they «ill go to-day or 
to-fficoTov* I t#08e upm agreelf great prlvatlcKis. fea mmtha of 
the year I am iwrlW im the depths of a forest at a grwt dlstaaee 
froffi agr mm houM. I #]E*ar as a beaefwtw* aot as a pillager of 
the Indlaa. * * * «Beside^ bladtsml## work laoessaatly for thmm# 
cÉiargtag wthiag. I leW tAem traps, Wy dmmaadlag a pp^ereaoe 
la their trade. % estAllshments are the refuge of tiw weak* aad 
of the old aea m Imager able to follow ̂ Ir lodges; amd by these 
waas I have aeeured the ^ifldeaoe aad fxieaifMp of tb* aatlves 
aad the owweqwat eholoe of tdwir trWe.^ 
GapWa William Claxk had beeose Saperlat«ad«Qt of Xadlaa Affairs 
at Saiat hml» with a«thwi%^ exteadlag ovw all the Wilarn tribes of 
the vast Imilslaaa Herrltwy. He had #p^atedMsa M his sub#«#mt 
la tW upper Missouri regloa. M.sa*sservioes were very ttmfal to tW 
Qovsmmeat darlag #e Var of #12, British traders awoss the iater* 
aatloaal border in Caaada wei% tsryLag toi»# the Wlms am^ from 
allegiaaee to ̂  Oalted BtaWs. %roa#t his great laflwmee, WmsmX 
£lsa was «61e in» kwp meat of the WULaas from tdclag part ia this mat 
@a t*w side of the British. 
%e faot that the Grow Wlms have beea allies of 'the Halted 
States OovennMBit siaoe t6e lar of 1B12 appear# to be doe la a Ivrge 
dogme to the wlWom aad foresight of Naaaal Hm aad otiwr mm of his 
oallWpo #L0 foLlowid tj&e Mblloal #amwitlw of "good measare pressW 
dmm and floelag over." Idsa had beea jolaed ia his fur->tradiag mtezw 
l^se by JWm Colter of Lewis mad Clark fame nho knew the oouatry well. 
Oae early-day writer, wbo did aach to resoize the history ^ the 
,jjiiui.iii-, J ini^i 111, -.1,1 
Gmtrlbiitloas to tJbw Kistorleal Soolety 9i Mmtwa, Vol. XI, 
(Heleaa, Mcattaaat State PabHWiiag Co., I896), p. 226. 
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for-tra^hLBg m tb# îvm tA# ebseari^r imt@ 
«hliâi it had fallm# dtaenbas the atetheds emgùLeyad by the Missouri Fur 
Company as foUoirat 
It vaai th» dieslgn ef the eoap^y to abaadw the timid method# of 
^ tpxmv tarade, plunge at ooe* deep into tAe vlIderBoea^ a#omd the 
8tre«a te it# utter^t navigable watwr#» and by eeti^lishing poa# 
at tdke most available points mmMipoll»# tba trade of the entire 
regim. It hxW in It# «upLqy about ggO awa—Awriew* hmtera, 
but mainly Sreole# and ^tnadiaa voyageurs, idto in various flotiHaa* 
omduoted #ome of the j^tser#» m»# put in motion, and before 
the oloM of the year post# had beim estabHahed «mmg the Slwm, 
Arlokaree# and Maadan#,. and a prinoipal we, «hoM garriaw oo iprised 
#* lazier p»r% of the w«#aay*e employee#, "at the #re# Fwk# of 
tte Hi##ouri."^7 
ïhls fort «at the Ihree Pmrk# ̂  the Miaaouri" va# a very favoz^ble 
location beoause of the faot that tto neazby atream# abwnded in beaver, 
Wt its drmAaoku «ere eve» #e#t«p, foar it «as near the route «hare 
roving baM# of SLadcfeet passed to and fro m #wir forays againat tiie 
SMighboring taribea. *wm#l Xdsa had hoped to overeoae ̂  hostility of 
the Bladefeet for tW sake of their fur tr«^. But these Indian# «ere 
in almost wnatant «Nmmnioation «L^ the posts of the British iawWr# 
in Canada, frost idiioh l^y reeoived arms, ammitiiMi, and all the otiMar 
supplies that they required, m» that th«y mre quite independent of 
talis fort. Besides, a# a oonsequehee of tbe slaying of t«o of %&eir 
tribesmm bsr Captain Xiewia and his men in 1W6, thay had formed a moat 
profound hatrW of the American#, a feeling «hich #ie âdtLsh t%%der# 
«ere «Uling to enoourage. 
Sicoerpt from lient. Jamea H, Bndley's Journal, Cmtributlms 
to #%e BBLstorioal Soei#^ of Momtma. Vol. II# (Helena. Mmtmia* §lale mm&w 'MR  ̂ M 
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Met mtm« te the f&t%, bwt #ey 
also e#t #e t#«k @f Its dsstraetien. thsjr rm &tt Hw Mve-
mtWc* I» th# vleWL^y ta harass a#d wWwMW# th# hm%ing mû 
Wappia# parties, and «van Xali sal# te» the fert Itself. %e sitaatieo 
beeam so wteaable #at tw fart ha# to be «WWmW# 
TSm fort Wilt ®at ta» Utree Far-k» of tfc» aisseurt.̂  by the MlsimW. 
fttr C03#my ws sitoated a tactp» of land betiM»«ti the Sadism mi 
Jefferson livers about two miles above tHa poiat *ere thsgy merge* From 
aH earljf aeommts, it was a #o#;le stookaë» of logs wt #a$e feet in 
tW grwad. and ewleaim# m area of about three hwadrnd feet s#am, 
I4eutestant Bm#ey visited tàe site 1» li?0 mé says tMt the oui^lBes 
of tM fort eere aWLH imtaet tbsm*  ̂ #i# the pmmlnf, of a legend 
gtwe ttp that fort twts 1» eM# tl» leeis and Clartc pirty bad 
spemt a w&ater m the #ay to tk* ^aeifie Oeean* %le error ooRoex^img 
the origiaal ptun^ose of the fort is evem prevalmt tod#r m,«mg some 
toteUii'ent, wll-edwatsd mem, 
After the «Awmdwment mW otmeeqmnt destruction of Fort Liea, 
ths aWrtivs attem# to m&iatalm a f^r-trading establishment im terri-
tw^' fre<|usnted hy the fierw »ml war-like Blaekfeet, amd a series, of 
oatrapes agaiast its property and employees, the Missouri Fur Gmpmy 
eit&dMm fro# amy further activity in Utm upper Miesoturi, Eves im tbs 
faee of such disasters, tW ewgmoy fooad in Wlmcimg its books that 
the original capital of forty thoasand dollars was intact, besides, it 
still had the Ihree trading pwts below tW mm# of the I@ll#sstme. 
%id.'I p. IW. 
•Ji*» 
remrgnmlg®#, md altWmg# 1% am# m fwr##v- &$Wg#W %& 
Wt# io thie rtgioa, it pro#eyW #la*#»re# %«' fiaaf»!4«l pmle ^ 
iBlf, #leh f©il«w®4 tW far ©f 181t, foi«c#d %m ëiamwti. Fur 
t© mmpw# opemtime, md ttltisât#2^ !)#%##& «Wmt it# 
After #@ abmadacmmmt of Mw's fort at @w aim^ ^ "Wte Mg 
8@m, the Crs»» imre laft #l#wt « tmdlmg pset for a preat m#«y y@#r#, 
b«t roirlBg baads of W##p«W#mt #W#r@ #M twpi^rs mat pew^tW 
ttw Cr®w £®»tey after «beat tl» year li2t kept tbm rwewmbly *eli 
mppllW with eueh ##W@ a# tèef tmmvé #@ @^e €f t&e l&SQ*» 
#e êaerleam Fttr be##» te #%tWK* ite eparmtlm# t@ 
Miseourif aad to M# built fert at th# ^8# the leliWretme, 
fro# #1# i^tot #e âmnzleaB fw @o##my aw### Mth #11 #e@# 
to gala peam#W.gm @f #@ m»% Wvamtagema #eW for trade along ## 
m#@r Miaeotxri mm# iW triWtarlee. Agwt# of tbis ee^i»  ̂e#t#ll#W# 
«ore w !»•« pemmwat peats wWl# bewme m% mly the wmmroial Wt 
tAe «ooial eemWr# a# weXi fw aH #1# vaat re#m, #w# earlymday 
t**#Rg i^te ireiltëble elvlllaatlm 1# #@ milder-
ae##* ât timm elMeraee# mmeareaë# Wippera# mer#mt#* 
mmmlmmrl##, aelmtlat## #pM#te, am# aol«£Lef»"ef«fort<m «et am# 
«m#e4 jmmM #W m#ed #o%^ere mth blmkeWi IW&aw. 
AltWmh the Amerlem fii* Coap^- #a@ *#rf w#rgetie ^jb pro-
m@Wm{ its iatsreats in ot&wr mrt# &f mh%% t« now tW ### of iWtama* 
pirtloîilarly tfc» re#l(m of the boa tile aad tmaoWrma BlWtfeet* it 
#14 mot lose tdgbt @f #m fwt tàfit tW QravHwm  ̂ was also a fer%le 
fieM for it» eoteavora* Ira# W.# #e friendly &f&m bad al##ya bem 
M#ly wii i««s ri# im Awllng ## met 
tribee i£ tW plains Fort C»@$ mm @et#» 
bMWbed twe tW memlnMrn Wmfit @f the Cr@w trads «t a point #@%t 
##m# mlM# h*%m ## mm# of ## Big itom Im tW fall of 183#, %W 
#e*B wsr® »mcLm@ te Mv# m tmdimg»]^$t lemted ia to®ir ccmtry, femt 
###113at#ë ifi t&air ##@e ol Iseatiott, #m4 #t their r#qaB#t it ms 
«k#mA$4 tlw*# îlios Waiëe# f^t 0»s#, Umm ««» ##ta%li##ë *t 
mri&m poimW ^Lomg lîi« %l%#w*tme &m trWimg-peet mfWr tAm @#@r* 
Sem of %##« wkrm Fort Vas îisunin, furt àWwmder# aad F©rt 5mr## 0##r 
#«^img"#e#t« ef m aor» er Itt* te$permy a#Wm ww #»t#W.i@W# im ## 
Gvm êmmWy fr©a tWe to t im@  ̂ but tb#ir mdLetemw vm of #meh « brief 
dïiratiea «s t© pp»^toi« «»mtim Wr», 
%# %#t#@@m #30 mad 18éO m#' b® #OMght ef as th@ «uoMfi® 
Af«» of tto fur tr#ë# im IWtm*. ôiïls  ̂#11 #i# period ## 
fur bêûàaé by êûM dssete Aetar, emj@y»4 s ëmimmt rWa ia ## 
bwim@@ @f fw Wtdimg ia th# Câw % îàm miiàla of ta® 
1#0' s g«14 #@«Wr$ #er@ to oem iii an4 t© e@0%#y tï# là# 
mmiîMia mUayWf mé bmvmts we Wwmiag 1»$# plwtifml# ïommr# tW 
Ole#» of ttie éwsaie tl» àmmtima Par Gmspm  ̂ dlapwW of ail of its 
iaterasts abevs Fort îJoiea amd ^liidrei# fros Arthmr &ctivi% ia #* 
«pp»r Missouri r»fion« fUm great of far traiiag ia the Crew 
Cçuiatry 'aer® nm a totag of Mm paat» 
Crow ïsdian® tage .gmat prié# ia #@ faet #mt tMir 
tribe is a "treaty tribe"—»tMt imm always #%joyed Wm mmt frieWly 
%%l@tiw# irLth thsir #lte brethere—in c«mtr«et t# the Sii  ̂wd tèt 
Cï»|5ia«»8 of ttoe Teiipt® %v»r Indian Se»@rvaM.m# 
w^m tbey %##r# a» a emqmemd «.»<! psopla, Tb» mtoemmo/" 
trlfe©% ..m the ottei* hmêf %mk mp&n Wm Orm® #ith aw»id@r#]a 
âisdad», em###:: thm. In #* Wle ô-f oppoaptmlete-'-imi Aing# of. amet^r 
day. 
îh® ^ms tmi bew tmomg. ttm fi*«t ti» mtty tïlfe#® iahsbitiag 
#&t Is acar #@ Stat» of iomtm#  ̂#1# # tr##% W wilà 
##mt# ef the OmitW Statss #v@Mmmt« lceoî^i»g te # psb» 
#la eecarrtd «n â^giist fa, «d 1# %o "m tmmà io V#lm# 
fllf page ©f Sltettt^s at Wrg#*  ̂ âlaost twmty y»®rs a«r3d« 
#mael M.#* bW #w iat© tW Grm GwmWy to develop « tialvimg f«r 
trad# with this #iW aW with « t# mt s® #mb*#g@at fer 
OepteM CMfk âa dmmllmg *1#. ail »£ the IWimm trib«s ©f îim v»st 
upper meawrl# 
ftm first ftaraâl W@#ty ttist isv©lwcl tto p-ioit of lam# te b» 
#i#W with y» Qmm ÎSrife«, *«a ## #<wml%#d ##atg of Fort Iar#wi# 
in MSI. ÎSJis ^mty @mt#ll#W %h@ b8m#&rl@@ W tW •^ladjam Soimtry* 
fer memrml tribe#. It epeelflsmll  ̂met asidt f«r the axelasive aea 
and bemflt of the TnW m ar#* of 33,$31,17b aerss,̂  Abbott 
#mye in his mma*# about this first treet:' of fort WramdLe* 
*lit« tt» jplaiaa trlb@@ «igned tW fort iaramie 'ftraaty, tto«y bW 
no idsa of Wwt #ai# gi#img' a#*y. tbtjr ëié #wt Imow lliat ## 
' !w.#ewim InstitutioUt dureau of Aaerieen KWrnology, ësllafeba 
M* of Awflwm Imdlmma, Pert |1, (Washing-te», %e ClewiïSmC" 
PriatlBg O^ie®ifô? i p. ' 
2Û %Wiein@ Crow, loo, oit. 
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Bern# of as tiiaj W.l»d #@ Ov rimé 
%*ll «wM MM.é» tm grwrnt baffWLe WW#, maâ %&& #»e#w ̂  
it mmM fetreat to ladiaa farritorj mê .Northern îaxas, aMl© #* 
otWr fsotioa of it twk -refuge ia_tM allde of âortftarn .«-jwimg 
and Gmtml m# BguVmrn. awtma. 
the aignimg of th# first mâ momS of Pert 
.Laraaitji mil# #@ Civil f:«r wae still te gold mmd W.m 4 le-
@@mr@d lutte® Mom tains st flrglnia Cl%# ImmMlatal  ̂ tW gold 
m#h im# Qtt* gager goM nûmm, ajadome to f#adk th* Mmtsm #l#glm§#, 
W@m to AemmW a Wkwtw am! »@r« #6P#ot rm%9 to #@ gold flalë# %tom 
W»# oaetmmry m# mhem the Overlmd %%11 W fmrt Ball œë tbmo# 
t&pw# ttea moamtalm# to Vlrglmla  ̂### Im 1$6& #@hm aemamn Md blaWI 
m mm tamll #hl#b mt ̂  dWtagwe ap#p#0lably* %lm mm route left tW 
Warland %pail at fm% Wrmle, «rowW th« b#a#at#r# of the Few  ̂
aad KeaabM #li%re$ p#«#W to tW «ast of tb# Slf Hem Wmntalma* and ltd 
ttp tW vaU# of tb# XallwetoB#, a@N»#.* ## Boamm Paaa* la# tW 
Qallatlm valloy# amd ^#a@# anreea tW mwmtaims to flanglala City. Htla 
rmte tWe tha arnlgymt #»g@a tmlma :4,#t #ro%# tw Wart of Urn buf­
falo mé m» a âlraot violatlm of tW ##a% of fart .Laraml#, 
a»#mklle ## %allala Slom, #o had born forw# out of #$ir Blaek 
mill# Wma %y m aarllar goM rm# to that araa liad ooma out to 
th# ùpm (kmiiff to oentâsm» ##lr résistai»  ̂ to #e «hi# Imvaalm# 
ral«Nf «0rl.©tt8 #joQtlom@ to iim mm "MMleine load o.f #@ iMta®.̂  La# 
by tholr determlmé oblef Sad 61oW, ®a4 rel#fw(W by dlegrmtlaé ala-
maat# of tb@ NwtWrm ca*^nB»» stnd porhape bj Indians from awmerima 
^Abwtt, 1 ,̂ p* 289» 
Qilmr hmâê, tba êl&a MmsaW t&r slvmt two years* 
Bmy ran off liveste#, btiriwsKi wagoa tamims, Bnâ iatareapted mall 
partie# ©f msigraata amd aoMiârii* la iMé word earn# from ra#ingt@B 
i&t tim ar# t© fewild a ehaio of fwta to pretaet #e «aigraat tmima. 
tiwMi #@re ¥&t% Mm» fort PUl K@#rwy, mé Fort G. f. Bmlth, *%il# 
the first two ##r@ #at#&lim@d Im what 1» mow #e State of wymlag, tla* 
#ira om, fort G. F, Sïsl ,̂ ms located ri#t la tbe Wmart of #e (Wa 
Gmmtry* mt tJie point #Wr* tb# Immmm &eW forôW tw Big Mom liver. 
tm firat Sreaî  of Pmrt Wrasle of IBSI «ma- mper#eéeé by a 
m&mà #ea# of fort LmmiM im 1868. % virtw of tW terse of thi# 
gg 
treaty the Gpc# Reaervation #aa redwed t# ë*W6,W^#20 aeree* %# 
^±&m were to get a reaervmtlm of #i«aël» #mpor#A.me eo#ri#l% mW» 
 ̂«bat le mornmetem North amd teità Wtota m# eastern Montma. 
Bealde# tWla reaermtim «èâeà tbey were to 6a## iwc thair emelwive mee 
ferever, or "ae hmg #-# the grama grove mà tW matec flme,'' tme# mm 
to &# allmwd Ammtlag j^t^legee on lead# off their reaervatim aa far 
mat as the Hg Bern Mver. 9ti» ##a h#N% * eelmtâe» to tw problem 
of tw FlaiJia IMiama# imaaem# aa the are# vWre Um &iow mere te be 
aooor^W Amt&a# rigMa had bewmlmmly #lWge# to iWaeir trWlMmml 
eoemlea# #e Grwa, in iJm first "firea  ̂ of W&t% Wwmie âji MSI, 
An iet of Omgree# in M#2 rea^ilted Im eMii farther red^tetim 
of ## tribal émÊ^n mê ia e<wpen«iU«i therefw, Govermeat agreed 
to build iio«J»» for the Orowe and to ptrebaee llveetom for thw, % 
' ' '' 
Medieiaa Orm, loo. oit. 
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ties tk» ferib# bW «ea« ia @W ##%&!## m tto ©«sftats ̂  
th@ r»s«3nmti«a for #bwt tea y#mre.^ Mers lead w«» ceded to tàe th&r» 
mmmn% in ifî^ for th@ sua &£ $9W#O0O# «a4 in t9^ ## iast l&r# 
«•fsi®B was mWe le*vimg about #re@ silHeii mms far lafibal nm. 
ùem tméims hmve %&m f«lt test #@ Û©ireFï»a»t failed t© give tôes «fiNt-
#at@ psysest for Vtm Imén it àoqaired at m avem# eoat of Imse t&m 
fim emRts mm aer#, m@t to mmmtiw the d@p@slte &î @11 m4 valmbl# 
mimmmlg emtaâMvi ia #e are#$ th@# w#d. wgml «@t4m ms imtitwtW 
to Meever *d#tlea#l aad at tt» pmemt tim a suit 1# 
peading in ## G@wr% &i jWim CWm* agsins #m aavazwtRt* 
Wm pmam% Ùem #w@y is ti» tMrë r##ermtim feeadqutrtars 
%& bemr that aam#« ftm first ms ##t»bli#ë#d la 107û m Mlssiœ Cr##Ë 
ia tme %#llm»tœ# v#ll«^ em# tm milem é@ma#%r@#m ùr&te. the pra»^t 
sits of iiirls^steii. %# first #»t ef WLldimg# «t tbie si# wm eon-
struete4 oi e@ttm»W leg® im tto f«r« W # er«d« fmrt* 
Mr# é@aem@# t&i$ first a-WmeWr# a tmmmWM «ftor it was Wilt, «ad 
for th@ Bmmmi mtmrial of a more diirabl» maWm, aé##,̂  
wl#@t@#* %oma ti« m$iéW mt ta@ elâ Missis agmey most #f 
tW time it mm ia mmiatamw. Mi» mwrtptiw ol' it ia ti» eaJ# we 
that ha# eoas te tbe attemtiem o€ the writer «ad is, perîimpe, ti# mly 
sm emtmt. % deaoribee it t!aw$ 
ïh@ êi^mtsy aWekmée was t#o iamémû îm% eqmmre. It 
of bmilcimg# wt beside eaeh otàmVf tA&im inward «nd h«m% t&eir 
Weke %majf4 tae outside. These hmiMimgs mem of adobe material, 
exw#t two of tbem. %» livimg «parter» mata# mere omtsiëe of a# 
IMMMDL&TELY ADJAWRT, %G TW ATOEKADE. AM A^AAAEJ AMD RÉSIGNES 
»try,ei«r«s had pert^oMs for tkùetixm trm #» tBt»ri©r»^* 
Nos tile mttaAks on %'m old Hissicn agewy ̂  bm# of marmWlag 
Slom or Blaeicf«et #ve r#Wk<lemte #*t #imew eutfost meqy mmlom# 
•aeaents. Wferge ##'# tnat aets of violdne® «gaiast, tx%mMra or ## 
thr@a:WAi% of til© fwt iteelf »er@ slsast ©ceuri-eno».®» 
if! JJtli the a#8Bey ®a® mowd sme ®4x%' w mvmt  ̂adl#-# ««st-
ward to ® new sit® on losefc-iwî Cr«rts^ im the valley of the Rtilixmt#y 
River, ar-imt m mile from the pr«g«Bt sit# of Ab@»rok@@. îïiis @imm# im 
#e loea^oa of r&mrtmttm heWqimrWrs w*e mewmmitatW aot % bb# 
tTetimney ©f Indigo «ttsek, but <fa» to the fm#t that tW r»«er*atioii 
boundaries had Wen grsatlj'- alter# by treaty agreeatat, mé tbe oM 
locaticsi woald now be off tli® rewrvmtloa, Imî&wg» s^"s that 
W and ©Bottoer dlspatetoHSarrtar^ switch M^er, were detmlled % 
cisaarsl Clapp;  ̂ th® mgamt, for tMs iaportwt t&#k of selecting the 
©acaet spot Wiere #@ mm agonqj -«oald be l@cat®i, siace bj tfesir 
fr##ent laravels tWy B@r« sell aetyaint®4 «1# loeml geogm^lyr» 
Lleatenant vim ted the aeewtd Crow àgeacy ia April, 
lB7é, ixi coimeetloD with hie dutiee of amUgtlM « n«#er @f Grow 
seouts for Uie «ppro&ciiiRj;; estapaigB tm &i»m and Mertèwr» 
Cfee^mea, m4 r#wrd@<# Ms impreeeWw of #e @#t#bll#memt ia M# 
jottroal aader tb@ date of P'riAmy* April 8, 1&?6, % «tates is purtf 
B, Wkrgale, m* D., Meaoirs Of » #M.W Sja4tm 
(famèAe ti, leforge) (Mew ïeràt Tî» GmtsaQMEoZ# ' jWM#) ,  pp .  'îl-tè. 
^^Bid.. p. 67, 
mi#., p. UÔ, 
'&» bWLMlmg# mil toulH @%m@Wpe# ef #deW* #W af* 
90 mrm### tamt, #1# th# ef s hmmrg plaA ##11 ##y 
meMw # m#w«# «pie» @f ##r eeeui^ m 
#l#vmWë #W #e plme# veuM b# 
%#%# am IMMm «tta.ek. It 1# mM tm imm w#t 
#8;##^ aW, if trm# mm#y î»o beam mor# lionastly m#m*W 
thw is in &h# 'iaâtm 
Isi iMQkt * #kwp$ Mm «fW» #» hl#%&r&e ©f #m %# 
#« mgamey ### br#6#t @##% t@ #e veiMy %A@ lAttM #g ##* 
#&#r# it m# y*mja#é W me preeemt Mm#, 
## fwt #mt #e &pm Wbwm» bW b##a alliée #e Owemmmt 
#&m@e #e Mm @f 18M #t@W &mgr M gee# #%eW #e W*bmW»% 
Imdi*R *«?» of toe fywtiay# #*# #e ùemm jeime# el# their 
mmmk»», Wi fleree mm# ««z^liicd @iem im reeiaMmg tW mreads of #e 
mite#, toe hieWy &t Wmm Wréer «K^MeW m%kt ttaw beemfkr mm 
larelmged «M 0@mplim.tW the» *## #* mee. 
Qm» em# @he#em eeemW ##m lAth Ornerai Ore# at #e tettlji 
of #@ Re##W, «bm #* Si®« w»##r Cmmy ««rse fooffat 
eomma^ te # etmdetill# Cr*$^ M^ra» bW prepsr»€ m mimab. t&r &mtmX 
Cram la tb# ëeflle ef » mwrmr mm^m^ mà h*dt hopsà # iefeei Ms Sf 
Ittriog %W #eldi#p# iat® it. Ri# plm# were rmy well deviw# #W he 
esfi« mxy msr tmeoe«tiiag, 
#w#r#l %#tef, too, hM hem mmst̂ nmiMé into ti# field by « 
îïwtbsr ©f IWim acottt»» Bemldee W# AriH^ra #e@#t# Led beea #it& 
the taroep»'® ever elm* tWy left fert Ibrebe» *.|acoia, Dmkete 
t©ry, there were eeverel Op«k woiit# #e W# been detaehed irm 
.III. .':. "'^6'" • '•" 
5^@e3P#t fro» Memt, ^mee H, ^'««ils/'e Joiureel, Centritoutl^ae 
M Himterigel «ee&ety # #gmt#me. iei, 11, (IWjma®, ' @tm& 
E % . ,  " ï ë # ^  
ûanertl Qommnâ md plawd at tb# dlepeml oJf Ca»t«r» 
LleaWmmt il» Sradl«y ©£ the Seventh Infaatî^' b#d vimltW 
#e Crew -à&ncy for evsmW purp©«« ©f a detadbmmt of 
Ùrm Scouts for %h@ wmlmg easaatia tii® Siom» î'iMt this offteur 
Wd Wem emmmefml ia his Mseiem, #@m emnet be tà« doAt. 
îti® %%yi#r ims Wem aoeerded the eoiîrt«sy of «ssiRiag «t first band 
pfaotostatia eeplea ®f tW m'oster roll of ©id f&tt Hiii b®«riii|- on tMji 
o@*p#lgM mhieh. sm m deposit la tim mrehlva# of tbe Caster 3«ttlsfi@id 
lu^ua. #1# mil liats #* nan»» &I ti» #@a%-#r@« trm Indians swÉ 
Wo #l$e@ *ho #@r@ eoMmWd a@ seout« fer tàis ompêim* 
Fiirtosr dQGwmtarj @vl#mce la gmppwt of th# @l#im iàat Cro« seou'tif 
'mê 8 ##fimite part lu te® plm& of to Army is #et f@r# Im ilwWmmt 
SrWlay * a «feareal, si:«sr«in 5# state#; 
April Iv-tb, . .1 o@j#laWd tw a»bsr ©f «Biist-
mmW mmmre tWm in @m tà@ pedmt of m tetf#—-said te b# # 
birwiag o&th mmé tmia-#-, . .'fm 4®4®cf«i«at coagis-i» of 
#r## ùem #qm# mâ hev# 
liwd mamg ti» Crews#® 
IS» of Cr®ws wsi® bad V8lwte#r#d # mid tW Ar# ia 
loôrtiîïè.; tno mmmpmmtf «xetpt for tW six *be cmflni; aac!«r 
XEilltary discipliR0 ëtfectai anc retwmed to tM Crow Ag«n®>', 
scceapaaied ^ t&tme cf aeaer»! Oibbco »s far as the •soutli of ttm 
M^mhùé, %@r@ Oemer&l iiifcb®3*s cœaamd blfsuaced, a#*ltl%th@ arriml 
©f 'i)@Reral Terry ' B tiN&op-e anci tbe stem#wt fer fcefi» wMch »»8 em its 
way up tiM @W tm leHomatme W.# sapplias. 
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With the arrival ef tfc® mtemer and #e entire Severn# Grnvmlary 
m JvBOtt 21i 18?6, & eoaaeil of war was MM en fc« deaks of th# 
:%#t mm# m pla» of ©ptimtioas wma drwm mp# Qemeral Cust»r me &rmsm% 
mû %G# pfflpt iR It# délibératim#. At thl# pM.mt Im #@ military 
plaoaini, the deel#iw ms m»à@ to fm%l# Caster wi# part of #w 
scottts bacsiiao of tW kme»l@dg» #ey paseesaW of tW t^iritopy 
W ws.a about te t&wmree, l&ewt#m#mt W@dl#y was djumetW to $@lmet # 
detail for that H® #a^-« «o to bit 
I wleetW my si* beet mn, aW Umy j@lnW him at tW mem# 
@f tW #e@@%W# #lëe* Mit# #@@g«#a#le# MM mlm, 
Thie ImmB m "wbeHy «i#@mt a gmlde^, wMl# &i@Wr had m@ WT ## 
V9£y be@t ##t #i@ € ©wfersr mffeW#. #%p#%y M Wlm#^ #ff@r(W 
avez^y f#elllty to make a ®iee®osfaX pjrsuit, * 
Over half # ^atory lata?, Sidt®-fc»-ia»#-8is, M*t surviviag 
8e«ut mW led Ou«t»r to tW weampmmt m tW i4.ttle Big ilosm, 
hie o©«f>»i©a8 asca:ipial#d Custtr Mt© tW field, 
wm Cur lay, Hairy Moceâstej, î'W» ##M, IMîe «ti Islf Ï^Hew 
ilttfft after d@y%r#mk m #@ t«®at/-fiftlt. of Jm», #e scouts @r# 
mid ts have reported to Cmt»r tbat #@y had IwmWd Vm -Siou* em###» 
lamt Im the valla,; of tti© Little Big flejm, Wt ##t@r reyllW tteat be 
<iid aot bellev# tWm, At abeat the sœa» #@m Qieter Wew# mwmr# of 
#8 fact Hmt hl@ pre warn in tlïe mr#a *#$ taaasm Wew@e -#» 
might ®#roh a Wc etmtmlnlag bmrét## had W«R l$#t aW a detaehmmt 
S09 Bejm», %W WR # tW *Wm* (ybll«@#lpial## R%# jWwm 
ewt bm# te p#ewer it earn memme e#m IWlme to pwy it epen. 
*Wa thie «as repwMd te Gemral Gwter, W sem&ed to decide on ima#-
#t# attaoïc* 
âccei^iiifc; to tu® «y#-«4ttt®ss aeoouot gi În5©p«r #mod@p# a » 
ûoiditt, C#@W*@ fôithfttX gmid# polmtW ôat # tfest Mgû effiw tà# 
aagnitod® ef him uodartësing,'^ Me at#W@* 
lïi #* talk* Jttst ttt>out #0 time tW 4ivi@i@m wa$ «m# im ## 
Mit# amgmr# @ half-We## Gre* imtw^eWr*. maid # 
Q@m« G%##r tb«t m wuld flacl mxm loéiww in the vmJLWy #m &# 
@wM hm## «t# Mt G&mmd# Casttr mpli#d tk&t if W (Bo^ir) 
%*$ «frai4 te go W eoaM at^y b#iW* replied %$t he 
**® aot âl^aid te g# *b#rew Cat^r ##* car «©atttttna: te #mt 
#ff»#t, biit thmt if tWy did #o in #ier@ wl%#r of tiam mwW 
eem# emt «liw#^ 
ILteh momiof ë*liv#rW at #* m»w hoar eeems to hm# 
iAeé 6a@t@r aaë givm rlM to tM WIW m #$ part «f t6at #*%##«# 
twt #@#w* # Wi«# Sltmx (met * #@ #t»t@d &m 
the #Ww# mW»@t) h#d giv#» Mm m mmmWt pr@jm#@@a point ef vim# 
##m t&» fi#ti% %m#litie# @f WLe Mmmm mr# %W#r @o»@i##r#tim* 
mtc^ Bm##?, ##im@t bit eus b#tt#r j#d##mt r#mmm@ë %i# 
Cm»Wr mm# to vtot M mmt &mv# fait #*# wrtmim éom» 
#* im% #at meat of tW Gre# ewmte quit #* s&mm &i WttW 
iM its *#rly $t&#e hm@ be«m wim# u,pm by mm *rit»r» asd iaserIMl 
"weo^mr %Wim*# seeouait &î the Gwter aW 0m@ bâttiee i# 
p»A#p$ t!i« sest draostio em# in existmoe. He i« r*#rd#d «s the im#t 
eoldier to e@@ Castor mliim «iitee 6# h&i hwm ë»tmii@# ea GmaWr' # 
or#@r% «a ##t i'Jl-ftteà iay «ï*é #itme@@@4 tkm opm&ag #w#@ of tâ» 
toattie, %at Mm life *®s spare# wm® ©Biag to tW fact fcfeat W *## #«mt 
a* a me#m%er *ith a ëimpat# te :W#j@r Bme. W,@ #am pe### Wm 
•saeii di»ctti»d pita for ai# ttot mm^ mm* 
^CjrrM f«fsmswrf BrWy# LL*##, ladi»a aW fi#tere. 
(ùeue^m Ûitgr* M. tm, IW»3##y* Page «më pp# 
#$ m «et of îb put tW matt#r stïaigfet, tt W 
pelAtW emt #at tim #@#it# <N)&sltt#4 iso breaeh ©f isîlit»^ diseisUj» 
##» left tW wm» of *«tlm. ïh© sels ? ' a@m# of «nllsting th# 
Om se#at» ha# bam to f ind #* eas^f tWy were m#F îio eèHgeticsss 
to flj^t tW #«##", me war# tWy «xprcteo t© do me. #1» letter «etivi%' 
«as tbt raspefâslbili'  ̂©f tbt eolilar», Wvm iiemtmaRt Brailay*'» @w 
das€aplpti®î of tha wmpmst bl# eeou^ eazriW st ^aat me ae^»r ôf ## 
li <J®ts.«toimt ### armed with netting fBore femldatle thmm « bm an# »rr«wa» 
tel W#r#QW tmt b# drawi is %@t auiÉt *#apm# a# th# seo«t® mm,9é 
m»r@ fer tfaair ©» j:^ot#cMc« #&@m from tte base of Ggmrmtiwa m 
seomtiBg sisstsms or fw #$ taking ©f gmm, 
folmm» bave, ©f cemree, btm wittam m ttaa abortive emqmi# 
ef 1ST6 a#lmmt tW Sioa* md them i® as polmt in goiag into it Imm* 
&@ soif pmrpm# of %mg±dim m adbj@$t at mil faaa bem to poimt 
aut «â»t r@le the Ore* #om# Md in it, Vmrima Ummim ham W«m 
advancM as to what actually hapaamW in tW 6%at@r Battl# ahea tî» 
fl9«tr ef tW Ar#", tW R#l@ S#vwtb Cavalry, m<Mr tW eesmaad of m 
mpmiMmtsê India® £ightar was eat to ribWne in the s:paoa ^ a f«w Itoara# 
%hat@v»r tMmapired m ^ fateful BwWay aft«mooa mat î&mmr remaim 
a s^atsiy M.n@e timra w«j'« fio auxvivma, 
*1# ## am^ihilètlw # Cast#r*s teî© pimaer period in 
the Qem Qmrntsey, «&i# ha# begiaa so a@a#alo#ely aevm#- #ar# earHw 
M.# tlie oomlBg of la#i# mé CIMXIS. md the firat fmr trader», draw W a 
" " W •"" """ 
^"^W-emt. jamea H# aradJey' $ êmmmlf Gomtri&^tioae Jo 'Sm ##t@P-
ioai gy^iety of *&mtaaa, Vol. 11$ (Welema, &mMma#" Btate 
Go»# P# 3^3'"' '' 
close, Cttster's em#!#::' defeat bromgbt %& & hmâ %m difficult 
of the Indian problem en tlie froattsr» .Proa tt>«t time oa, raalatemo# to 
tb@ iWi#.a tWremt stiffened «W veri&ms emmmader# mmartlrn# 
aadar tha ''aassacre" of Cust«r #W him «a, »«re beat ®a mprlmi em# 
revemge. r#prl@#la oft®a t#$k taa ©f rnmtm im 
which ina©c«nt *m#n #nct cMldrsa ««ro killed a# mm ## G&#@ at 
Battle Càî th# Slis anâ ## mbtl# of aQ:imde4 WW»# Im ia 
bla®" ÛM% te j^«a© mp the «calcitrasb 'ÙXQKX. oftan iooic t£® 
th«t "tae m% la##m «as a #@#d IWlmm," iiiiisg i®clia»s b#o@m 
a #p@rt md th* trsop̂ rs vis4 mitk mm etWr la gmmlag &e mmy hmvm 
$$ possiWL® w tm "h&ppy kantiBg gromaa," partiealarly if tmae bmv#$ 
v@f# of Um ':iomE mmtim. 
&iknm III 
mimmL PX SOCU:, mcgmuum# 
w* @Ww*# We#' Gttt on #l#*r b#W 
f%%m #at m»ll*oN@r@4 rmd m tread, 
AM all #e weatM is #1M mâ #trm# 
Obwrel wd gtieoi wd Djlm md tprit» 
##11 be#r UB w#Mgr tcMilcbt# 
Per m imm r#aeb@d #e Ûlésit laW 
ilwrtin twpmwe of tfaxtofts» rmg@** 
Proa 1h« 9#m To %@ Wg#E 
%e dlTlelm of #e %b«KpWcee or into t»o and aw##### 
#rw baWa Ma b#m ###rib#d in a pm'vim.B ohapter, £aoh of item 
b&nâa #a@ polltie&lly ia#M*a#amt* àemràiMg to mm ia£mi*m% «ho i# 
mg«r*W as m aathorlty m Grw ouetoxs mâ Wblta, a marrW" itaa 
raqmirad to eomplet# fomr diffiealt *ar a#W## #»oh in riak ^ Ma lif# 
in order to baoem aliglbi» for diaiaf«^ Sii» atateaeat ia bwa# oat 
bj Um îi&ûi&g» of frofosaor loW# of Wm Qaitariti^ of Califoraia «&# 
#t%#l#ë the &em JjaMms off md m for a period M tawEt^Htiv# 
%8@@ foar oraditabl# m#loits ««rat l#a#img a auooaa&f&l raid, ataaltog 
a bore# fnm within m camp, being first to tmoà Ut» peram of m 
mms'» md enstehing a iwapoii from tW ban# of am an##, a mm aoqWUr*# 
aoeial pr#@tlg« aocording to hi# aieiH m4 pm#### in affair# lAioh war# 
""i 
Joa a#4ieia« Cvm, tribal WW Clark, "Iha Crow Imliaa,* a brief 
oatlimo of biatory «ni général infw&ttioR, p. t. {Mimeogra^ed. 2 pp.) 
^.*W#rt a. W&e, Gse&f Inéiwa. (New lork, i, I, t Farrar & 
mneWrt, 1935), p, S. ' — 
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pamiy milltmiy, A wa'Hmt Wd mwrW at l###t mo# m ### ef #mw 
eounts rmMkW &:#ag %im #Mte; m #@ otber WW, W Im# ail of ##@# 
#$#8aardlz#d foiata marge# a mm m@ « BWMwW^V* *#» «A» h#d #«m 
##WL#1 #»# up a hmrd ears of seelsâ military aflate* 
er«^« %«gy eamstltmted #e tend eeiu^sil mê mm oi tham Wem# tèe Mm# 
of ## &WL# e#ye that # #i#f #m# earn# to pmrnr  ̂ Wt that W mm 
wltWr # rttl9 m&t « jW# «nti 1» gmaarml diil. w% Mv# pmmt @vmr Uf* 
mW 1BW x^mwwm m» #«#% the gMmWr pert ef Ms mémlt 
Mf# among the ùrew IWim# *W timmfmp# «m# m m %# lue» 
ef h# «pÉEC ##y# im Ms boe# tW m»p #l#f «m# «Wlmapily #«k#m ef 
#* tlM *lWgr m#B*3b It «as ML# reapeaaabHity te *Wm ## 0#^ 
#hmW mm maà wmm* *Wm # hmû ei #*# m Vm mm, tw #op#r 
pwltlm for #0 eWef to #a«w* *## at ## WW of ttat fmmmim* We- ' 
««• #11®### to over ia irmt of Msi h# hW to nmm «t #11 
tâa#» « oWar #W «m^si^meteâ vW# of ## mmmtqmW# #o#d Wum# 
O^r piblie offioi#!# of #* Ùtm IMim WWl @f#»WLm#tl«m# 
aooordlag to Imfmm, «tr#i «iit#f rnmt&im mm rellg#»# Iwëw, 
#l#f o#m# @ei#re or Wr#l#, mâ tht 
GmmmAa# tW r@l@ ttet %M deg-#eld&#y# pl#^#d ia the txlMl orpuii* 
»#tl@m* ##sy» in p»rti 
&# «#r# ^ polio# fcKn», or rofular aa^, ef ## 
#l#f of ## km# or tilW# B#oh W# of dag-wMier# h&d It# oWief* 
B» MsrqW.#, M. B. ##wlr@ Of a #&lt# Qtm Imdl«m (Amw# 
M* Wfom#L (i«w îoacis» CmWy Qsttp«By7 feié'l, p. Ik2* 
5lbid. 
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«W tt@ acted eft#n mpw his ©wiî InlMetlm. avm tue 
dOnS&XdittrB oe@aalom@ily WWt musares &f iaw #Rfbioeimnt 
«siting for carders. Bat they «11 mr@ im^sr #e ^general dlreetlea 
of the tribal or euberdinate #i@f, %*@e polioe eitt eafweed all 
catap rules or rulee of toe sarefe. %#y reetrained aasieus ones #ko i 
ml#t ruab press® terely forward ib«® a b#y of heatera wea staUciag s 
gam. %hey held ba#, lik-awiee, m atevw warriors in tice of battle 
might pttt #@ gemrml plan oat of aëjmsWmt by h@e%y or iacsoasiiier-
a'ie actio» in an effort to gain permonal glory or advwtage. In / , 
eveiy way t;e dog-*oldi*r« were Um immediate direotore of cwdWt. 
ïotttfes and yuimg mm betawm the ages of fifteen and thirty years 
mad# up the figbting stren*;# of #e Grow "îribe. It was oonsidered as 
moh an set valor to go ©at in meresh of horse# of toe mmsy as te 
meek c«itaet wito the ej^y im persoa, Harse# #m@ tm&em wre •jrosptly 
givm am^, &M tee l»r© mm paraded srmM the mmmpmntf aoolaims#, 
«sad given otMr horses. Rw point thus #rovem was that tm aspiring 
yom% warrior ha# not sotered mpw bis Wave mmI ewmlag mploit fer 
per8t>nal *i*riw, tot for toe glory aW Wmor of tW tribe. In alls#-
his trjAmsmn to strip Mm of #* spoils of ##r, he bad éemametrateë 
beyoBd all #e#t bis emfidmos tbat #e tribe memlddbal geaeromsly mitb 
him on Bom (hWr# oooasim, Ammg ttm Crows a mm* s eealtb «as peeei 
of tm esteem in wbiob be #as bêlé by bis oim i^ieple. #b$t be mmed a»s 
not what be bad gained by personal effort, bat oaae mostly in f em 
of gifts from at£sirers. Xbe Indima certainly didn't Wve the *bit# 
ttan>s oonoept of toe inviolability of pr%)er% rights, and nfcile tbey 
«ers not outrigbt sooialiete, taej closely approaobed that WLne of 
pbilosopby i»i Wmir eecnotdes at least, «aile a man «-igjkt oss a great 
deal of property* it was pmaomebly at t6# oosm&m of Urn least of bis 
^Ibid., pp. m5-S6, 
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trlbemma if W sfeeuid a# for it but pride ««ft him fro.v asicin. moept 
7 
in G#$# of dira ' 
Zverj- fttli-fleAfftd watri^ &md a wsr-booaat, although said®® #m« 
iter® m opj?ortuaitj to ass it ntnm fièihtiag mawHy occurad m 
contact» ïh® mswml adommmt of a warrior goiag into bsttie was 6W 
aia^l® eagle feather stieitlag up fros tm crown of ta# WW «ad vscrn ## 
a 
a part of tot evezyd# dr*#@# 
Go'spMeated #^#t@m@ of »«r mmore were ba»@d ©a eowtlmg csmme. 
« r'mmGb-Caaadlm iexm WepWd to deaigaat# #wi fwrmi token w #i##l 
of Tietory to battle &» tts®d «.«ong 5^st ©f tiie I'laiss Indians. CoaiMi 
were usually eountetf—iUist le taken for the four ereditable exploita 
mm timed in m preceding pmragm#. %#@e were leaderAip of m ewoeee-
fal raid, etealimg a Wree from W.#in t&e ewfime# of an «amof amp^ 
Wi% firet to totteh tr« gmreon of m enmy, either before or Just after 
éaatb, md eo&tohing a wapon from tAe Mn# of an ewigr, #e etrWce 
(ooap) might be amêm vltb whatever «a® m*at ooawilent^ evm tme opm 
band, #e #i#ie tou# a oozing viotw^r. fart of t^ie regalia of 
ever^ van>ier «ae a «{weial oowpetlok, a êXmâmr rW, «ell Oeeomted, 
%bi3& ms earried in pmradee md tiMd on otAer oeMmonial oecesions, 
warriw #o owld strike ttie tipi of the eneqy in a eterge vs^m a 
bw* camp thus eoimted aoap upon it and we aHmmd to reproduce it# 
sartiimlar àsiâgn upon ttm next new tipi th«t he m de fw W.«; am VMMI 
and to perpetaate the pattern in Ms fm^rlly. In taxa %a^ he -mm said 
i " 
Slâ*» P' 176. 
pp. 1?W4. 
to bmv# "wptwmd* tlpi. f&mm Sioux cbisf, l#d Cload, ##%ed 
in iBfX #at h@ had ^rsansliy costBtsi eeug eighty 
S@d paiat mwaT#d ever #» face and body was %# cboiw of tb# 
fear personal @4@rnm@at and ««âl-Wlm* slUumgh otWy eoXewi mm 
used MS tmey dletawd, says that tm preferwee of red Ammg 
#e Cw&a m teased frm a lorn# p®§t inaidau% in uhleh four gl&mte fmgtt 
m «M>nj #%@w@lv#8 ia bemvem, fwlr Mw* Î&H •s.pm UIM wrth mm# WW 
-people €a%>bled in it $® tbst they might hmom gWlike, 'Iwrmftw red 
#ma #« fsTortt® eeXez* fer it »as believed to atreagtîi®» bofâ #e W^y 
md %m soml, 
AeGordiag t@ Wor#, pmia^mg fer death did met my 
special ©olerS»g»^^ «nîy evmt #et di# refaire « #eelal eeler w»e 
the retura fro® maeaeeafal 6e#et, wûe» bla#: »«» aeed $# ^gaify vieWpy 
«ceoîiçîliahed md tee fire# of anratfe bwnwë @«t# 
Bhi lot #f eaptlve# t&mm ia battle differed acGwdimg t© eireu»» 
stances bat vaa often im wmrp eeetrast to the white mm'# mmeept# of 
QWrà3ixy» Cap'tored weoea got off eaeilyi tAey %a%ally were ma., rled to \ 
Crow Kan ami thereafter performed tme orëimary fminim# taWGe. Male 
oaptlvee* eapeelally youag boys^ might al## be spared, ?mf@#@or Lewi# 
%2 
my»p siiics tAey ml#t be aseied for eertai» roles io tfte more# &m 
^8mi#;%miaA ImmtituMw# Bureau of Jge^ioan fttoolegy, f^lletda 
30, li«m#0ok of Awrioan ladiane, f%rt I, (iatfjiagtcMs, %e Govermmmt 
FTlm'Wî# Of&oe*' "i0t) 35^1. "" 
^%srQais, gg. olt. pp. l?4-95. 
^^Ibi4., p. 1?S. 
^Lomie, og. oit. p, 2#. 
Bat "lAen mmwi to fwcy ever their mm. lose## or tà@ quality &£ 
the reslataae# offered by the eammy, the Crw# did not refrain from 
tor ture ,^at l le t lon of  their  dead enm:le# and t t ie  and die-
memWrrnmt of cerpees was a cmmon praetlo# mme, #e Plalm# Indlam#. 
%8 Cro-w, however, were not a belligerent tribe and, a# far a® le kamm, 
there i»e never aogr concerted effwt to miat to© tre spas Wag Blwx w 
Cbeyenaee from Oro# iarritmryt Minor opera time eemed to haw gratified 
là 
Um sporting urge aad the eraviag f®r revem#, 
AeeordiMx to laforge, tw Crw# never made a praotlce of killiag 
mite #m md he records mly one aatbentle iaetmoe of a «bite mam loeing 
hi8 life at #a hande of the Cro* ladians,^ Ibis was in 3JS7, at the 
time of an iaearreotlon involving-; only a mimNP part of the tM^^W led by 
Virape-^pWlia-Tall, a mdlelme %# man killed «a» one of m wmtim-
g«ït of troops (âmrgim #e rioting Indians, %e Crcraw, Wmver, had 
ao f«mplea against rt^hiag white men if the opportaalty i^raeen ted it» 
self, as «Éï«a they divested the I^ais md Clark parly of all its Wrwe 
in iao6. 
Amng tAe Crovs, a# mmg most other primitive eeeietiee, the 
family «as tb# basic mit of moial <%r#ni$atdLm aW wbat may be regarded 
m a seomdary mit, «as the clan, #1^ was e##oeed of dietaat]^ related 
families m ttie miotWr's side of #* fa 11^ trw. An iMividkwl belemged 
to his or bw m@Wmr*a elan bat not to ## fatkwr^s elan. As the tM.be 
^:Md. 
^mid. 
^larqiaia, dt. p, 3M. 
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the extent that, coaM have eeverml wiw® if b# etmm t© do ®o. All 
#1# Ip Qhamged nw aW #* role of th# #fe in meésm Oro# 8Wi#ty M# 
m&0rgom r&ûle&l eliaages, Mcwa<i<^s it is the wife wfe© c&rrle# ttes mmey 
Wit, atWnd# to tb# f«;i41^- i^oppiAg., ^rivee Um f#&.!%' ear, md m&*m 
moet ol #@ ôeeisioas fwr imrmlf to® family# 
Ëwria## wer# ummllj #e w@*@im@ fer ela&omw meha#;# of 
gifts # m@t*m mbick may imm Mû sm» writsra to #p@#k of "b-mrWfW 
bride#.*' A #wLtor offered gifts ©f hors*# to #@ fmm family, 
pwMemlerly to her broMwre, mW meat t# hm #o##r. G» tW otWr 
bmW, they emt prewmts to Mag %m fmm vmm, too, r@o#lvW gift# 
of food, cla#lmg, and hommhold goods irm mlmtivee ma frioaàs, so 
that #e bride's 4oiwpy smmtims offwt &r @#mim4 in valt# tm aiw»wai 
of com^maation offered by U* groom# Wwi# ### that « mmm *W tW# 
paid for tee eldast of eaveral #1 storm fcs&d feo right to mrry #e rost 
19 of me girls m they grew ap, eftoa Wia% reokcaW as #i@tw#* 
@imo# :marri#g* #*» m* emtifeiy cttoalsr «ffsix, éi^re» was eemon 
mû fsquixwi no a man m&ebt divoro# him wifs for m^y @m dT 
« nw^er of reasma, mmg #hi@h wix« or#amim@®e, Wmltory» w @W#r 
eapriee# %e mWwtioo of '«dvet *&# @ oocm^ praoUet wW ki#wpp@r*# 
olmbs «otiiftlly «icistsd. for tw foroibla mimra am 8piriti%^ am# of 
#iv*#. à m«& wim- took Wok @ ktémpfmù «ifo lost fmo# and h»e#m #n 
objfiot of #»ri@ioo—#l«)@t am omtiwkst. 
#e rml# of mogmssn mM striet^jf oWorwd smomg %# Qtmsi ##t 
'""""g" 
lo#ie, e£. ©it. p. 50. 
^Ibirf.. p. 51# 
1#, W claa mr# not mpp@md t& mtrj, m indlvWrnl 
lÉio br#» ttxB MiW wm rWlmlmd b@e#m the ImygMag-^twIc of ^ 
•willmm» @f meb a #r«w an tWu# fee Mû married WL» mm 
sister, ev#m if tiw bl@W r»lgt4o»^l|> was a diaWet one ef mm #% «M. 
%» r@*#m f@P tàie Wbe®, Frefmsem' W#le mplêMa, nm tb@.t sbildMm 
Wm @f #wb Mrriag«8 #@mi@ WLm# #t #@ mm# liw W W# #e fmtWMr'# 
«fid # Qlmm, a #iW#ti*% that ##@ WuW to lamé W m)Mantmemim%, 
aim» m iWlvidmi wëim&ni^ owe# #m@a a éiffemat #e% ef dmtl## W 
## mmtemml Mm m# 0wr@#.###img different &%%!### 0» 
#»ir pm% Wmfd Mm# ef Wm tm ##@ emrt&i» # l»#d t# 
#wfm@im, 
â 0@m#limt#d 8fst®:u of tabeea allied in s parson •« rslatioashlps 
witto toi» im-laee* BtJPbat»® tt» $o@t iat^rastiag ef tbe@# i» the aotfe«r-
in-law taboo wMeU has |3«r»i.st»d mm$,. tb# Cr®»» even dom to %t# prmmmt 
Wmf. â mm «•©ids «ay ëirwt emtmet or esmmmtton i&th mia *if»*s 
mother or graWmotWr. If tos ha# «mgrtbim# to my to Mr, to sajs it 
thromgh an imtemWiary, ia twm, ml&yn It# A «»•», m otimr 
hand, mmr dfiraetl^ W her m #r grsaddaugltter 's bma&and, 
nor lo@k# at Aim. Im the eldm days ##» a mm «ma acm#tw#d to takimg 
a# mmy wives a# he ok@@#, tw #z#ibiti(m extmded to tWir m^eotiv# 
mo#»r» md graWiaotWra, On tiw otuer Aané, it imeluded not <mJy the 
som-ia-la*, but also his brothers Wt apparwtly not Ma more distant 
klmmen. 
&8 asa-iiî-law of s Crow mn mtBt at all tlass be tmmWd idtii tW 
ttt»ost <i®farencwi. %e fath®r»4a--ift»«s svar mmdfml o£ t&@ àigii f«*14ties 
of hie KJïi-la-lsw e-su ma# it a point t© tmH ©thara what a Tim mm Ms 
0e%{ht@f ha.û mmrriad. Perhap# m hi# ew## ©f pfid# pp©aî>t»ti « 
am to portray M® #o»-in«4.aw io #@ sost fworefele light wd W WW 
btffi «P f#r «pprobatioa# At m^' mte, Iaf#r# tiiftt # ew-lm-lm# 
vas #1##@ Wdr@##W w "ay em" #W mpimmpe# W m&âvm at @11 tâm## 
21 sore emal#rati<m md attention tkmm #:# mWr«l #@«#. 
%ew highly digaiflW relmtim# that # mm bad ml# bis 
m*la«r mm mmtrndW to induds #a bm#wf8 of bia mife, â mm mat #i 
@11 tis»8 be circiju:»psct is dealimg witb, hie brotWr-lm-lw. Thaee rele-
tiv'js by mrri&g# were almys coaeWefate ef e»eh ether, but mwt sUewed 
ti«ei.selv»8 to bêcom fa..iilmp, BreWrwmr jekW aor jeetW *lt& 
eaeh othejr-j #eif mavermehad to be wriew* £eah o£ them might W 
iwllaed te vulgar epaeeh, but vlwii owe into eempmy, eU 
## 
vulgarity waa cerefully eveided# For a mm to #11 a rihalé J^te er 
!mk# #a imWemt rmmtx in ths pr»#wmee of hi» byethe^-lm-lm wm e 
seriwii breaeh »f etlQWtt#, aad t&# me thaa offmWed went at wee eat 
of his klmmm'm empmy# Leferte #ey@ tb.at W #r@#mily never mm#* ef 
a single ijisteaee of m mam helm# ^me wrmgaé by his WretAerwim.!##, W$ 
that if it did happaa^ the ealy #ey the gttiltj #r% e«@l# re4e«w hJjH» 
mlf m»8 fey tW ^vlag «*ay of mmy premmta, ewn to hi# ee^lete 
23 impoveriWment, 
^"^Mer#!.!#. op, ©it. p, 166. 
^mw., p. MS. 
"Sr 
A mn fmê to be (SlscTOtt in Ms cos<àiet tosard «11 of tn@ mla-
tlves of his wife. Is ®«8 not permitted to m air of fastlisrHf 
in MB brother-4.a-lmw*e wife. Be crmlc, faosever, engage ia 
pl8a««ntoies #1# tW coaslïîts of hi# mfe sine® tiiey wr® at Wm edge ef 
tee prof«aiÎ5«d bmmde, tltfeoafh act, entirely outM.de, 
With ©tie*s &m brother*® wife # man lii^t be m t@rma of Va» 
Rpsateet fmmlMrnrlty. .ULkawls®, dictated that be coalti treat Ms 
wife*# sister with #at a-rwated to utisoBt Mcease tsÉ^img liberties that 
In wWlte soBlet/ would be om@id@r@d eattre-sel^ ehoekin.; end highly 
ail impr@per. 
Wforge mainte m# that there «ras @ taboo a#lnst garonouncl%: ## 
wrsonml ns-re of thm deed exees-t insofar as the mm# nm@ applied to toe 
gg 
liviAR. Deperted IMlms #er@ #p#@n of eaaly i® a descriptive wst^ as 
thou# the mme were not kncmn to t:>« moaker, me ai#t epeek 
of a dead ««so«i«te as "t*w aait rem may fro* tlm samy" or "tte 
waaaa wte beaded my moomeins.* 
Speakiag one*» mxi neee in ordineiy daily exietwoe #ae/elw 
evol#d, Î© do so was oonsidered- a boastful aet, ?o amomee oue's 
ld«nti% to tfce mmy «a®, Wmever, tsermssible m evm an iadicsticm of 
bravery» "ftworetlcall^, #le proved tfmt tW warrior was billing timt 
the enemy eaomld know him m4 tAm# be mble to seek Mm oat when i» #ae 
reedy to firht. Contending hostile# often hmra^ued eaeh other at ##at 
leng# fr^ a safe distance, .#WEW.g their ofiapitieiee at ëaeh other and 
V 
" ^te*ie, ©»• Git. p. 2i. 
Minrqais, g). e|jt. p. 169. 
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imtbei" mû the maternai .sraadpsrenti-. Sas® Cre» mmn have grod^eW «a 
MM^ING mmmhey of dbtlldran w2.th.0ut benefit QÎ clergy. 
In the event of death a peoiliar a®t of boJmvior pattern® ia 
ebtainad. hMié Boted Wiat the corps® sas aaver t&imn out of #@ mgni&it 
©ntrane# left so m otbar iaaate die mm after.^'^ îliis caato® att-li pf-
•ails «®o«iiï S0M 0f t&a older Indiana and as 1st© a.s a yea. ego, tW 
writar l®«ra«î of an in«ts,nce wnemim body m 8f®4 IWim wan 
handed tferc«ifli tW win^for to te© widart^sr waitiag mtW.#. In ttm oM 
burial was mew aWe im ground ha% the eorpae, after Wing 
p@lnt@# emd smjtd la It® beet clottos, trapped up ia smms or ®gw 
ota^fabric gnd pl«csd on a platform. Tispesal todb twc m la foras— 
either in tn« fork of a tre® er on a scaffoM of four forked pole# s it 
#@11 off ti« grwnd aad out cf the remoh of mlren m4 otlmr prWaterjr 
«lîiMls, Burial pX»\,iormB î*;«m et-ill mrj in avidenee m- #@ 
re«®.rv®l4on ia the net too ^iatsmt psat» After mtwe had aecs- ^;,li#hW 
its wQtk, tb# boîiss war® nm^tismê takes dc>*a «ai osacealad ia a pile of 
loQ#@ rocks. ûQcasxomsiiy the fmwsrit» hsree of the ëeeemeed would be 
led to trm spot ®ad snot. In the CMim of the death of m isportrnt 
cbiaf, a. #p@eial s@to©4 was u#ad, Hia •^pi was palmtW Aità horfL-
mntnl rW @ tripe s and tW body nas} placed la it #1 « faor-pols scsffoM.^® 
%en tos tipi ##$ left to be destroyed by the taac^rabl® force® of time 
and maWre. 
%@ whole ca-œp moum<^ over a warrior ^aim by tW enmiy* 84e 
' ' ' '  ' • '  ' 2 f  '  "  towla, m. cit. P» 66» 
p. 67. 
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tbs Cr&w ïî»n was of t«nïisd buciteiita and ccnclstecl of a shirt, a breeeb-
cloth, long lagginge raachlng up tc fee faips, low aoccasins, and & buf­
falo rob©, ishicte ras «crn omr tLe shouMsrs in winter, shirt wiiicîi 
kmgt {me over tW hips w£.s providsti %iita al@ev«s md »ae designed to W 
drswa over tw WW. In Guamar «'mn ioTOgiHj» tWlr tW 
eustoii @a$ for Qrow mm to wear oo&img but the 'bresd-jciata. Fall 
clottiiag was aorii oalj in winter umi U:^ le^gisiga mere d@g%md tu pro­
test the lags froiii brmihles mo h'iem fhm eitÈmr riding or w&lklmg 
tliraWi-H br^aby couatr/» 
Lmi@ sagre ta«t th» chlaf of a wcjsaa's sostme m&a a l@ag 
drees of doer or =::ottatain-sl»ap a#8 toat reacfeed froa tW necic alisoti 
11 to ths fsôt," Qftm thàs é&jumnt usa ricàïli- ornaeantod »ith »1& teeth 
«id trimmed with @r.mia# maim. Calico dresses ÛB m mbetitata for ti» 
iiistcric garb of Cros wsatn mare gv##imt ehorter a%d are etill wcara by 
sffits of tfj« older nomn idfefe a aide leotAer belt to sonfias #is gsr-amait 
at -ùt» «alst. «oGcaaiae and legging:# reaefein® to tfi© issee completed 
the costu»e of Ùem mmn, 
Eota siseeullï^ mâ ftiiniaa cloiiiiag mr@ #mrmliy fri%,8d at 
Wm free @dg@@ sad Wmmtif uil)- decora tad witii dssig«s worked in 
l>or«upina-quili ambrtiderj or bsadmork. 
la s&mt msm tbs articles cf do thing ia « child's wardrobe #.@r# 
aiaiatur# raplieas of twose mcom tlmir pwmte» 
ÎÎM oarrmt practice m»mg the oMer Grew mm of m%Tmgl% the 
•^%iar.q['iis, 0£. cit. p, l?0, 
p. #2. 
-62* 
Mir tïi timm î>r»l«Ja—« ic«g #mw d#m b#@k mâ a Awter imm 
ew ### mr it mmrilmû te #@# %e ba«ic #iyl# M 
tae «M d#y# «ras ta ©«ft tn@ h#.ir In ## mldaia aM lat it fall Xmml^ 
émn ## iMMîit md. m^r tW @i#9 of #e f»m, 
Qtm WW h»*s #^f»nt3y bWR mm ready m# *1111% to : a##t ia&# 
«f (irwss tiian k#v@ Crw vmm» âetserdiaf; to a sarrsy ef 
the Im#m r#@&#mt papale tim of th@ r@#erv#tim md@ ia, lf%t, 
&mvg,9mr9 fmmi tb«% in <m% %hlrt*#% pe* etnt of the hc^« vl$itW •y» 
#!###% male In #ie feimsahoM ### wtsrtag the typical male dr«8a of l®ag 
bmidla # bi-^-ereiaift^, *i#'"W4.wW &l@ek hat. At tfcs eeme tim, 
tb# a#lt mmm in slicty-'ttxr®® p@r c«at ©f #» heaeehold# wtjnt mewing 
tba high weeasini @p laggings, bl#i#@t« ear Bhm%le, witita leather baits, 
«nd Img beai# %rpie%l ©f Qrm f «tula Mi# *#@@1 giils am# 
jomg. mmm r##iet $ return t® the n&ti7@ dr««s, feat after mmriage a 
•mmm is e##et#dl # "retaswi t© tW blaWmt#" %i@ is an «aiga» that 
ha# piazlAd ©teaarwrs no «r4. Bam 4@tp «ad eompeHi^ raaem, #@ 
#r@mp mw#s p#%#ape, mast ba W-f mmmr. 
^%nltW States wp#r%*amt of M# Intarior, Bttraaa of Indim 
M# aÉ iMâi4IP ̂  !:%#»» 
Ortw Remermtimrn BWtima. {BUliaga. lontanai Useowi lirôFtowam* 
gatim# frojeet, WoWw 1^5>)» #. 1&. (Mi:m[^a#md, So pp*) 
mwrm i* 
ym Mv# e«st #m% lA-mi #h#t aw# am tti&m 
t m Md me pi® *»# ? 
&e 3hz#e W om, the Qm is %r@@? I©t mi 
fê my -s»-. IW# i g©« 
It m# to® tWy Bmâ.1 gif# m# gmemtey e### 
. '&m ymœ ceU G^st mê fïliâM«t. 
îa tte® elêwî #e W,W# #f ##' ##f# «m-
at mr #1# *#@h @##r, %e eml-Wr#! prntWrm tR# ©raw %&b# 
wat wJULtmrlmtlG. #myeh f@p mlMWy ###»» JW# to all 
mrt$ et ###rlmo#e &md fo #@ 
@ptri% «W thartby prtptre @m#elf fer mmrW. ewWt was t Mtt»r of 
tr« te iwmer wmld of geing @m ##rp*# 
wl#wt fir«t iWdm# ft pUgrim### to mm 1#*]^' az> e#@^ 
#pW.t @*%# #W pwElfjâng #lly ef pesaw#;^ 
fm@t^ #W aWlimMm# ## of #» fmwite #@t# fw #@ Srsm Wlam# 
to f^pair $@ for ttoii typ# ©f d«VôM»al wss #@ tap WT 
; ry@p MmmWm# %i8 a«&"im@pr&ag plmee #m# popul&rly r#g#rëeé as 
beigg #m4w#d wi$& mpemaWW. pcwtra,. m# #%r%amg#@ Wwre toofe m 
« #p#eiml #lgmlfl#mm@. Ym l^foret *W llv#di *i%& 
tl» Cr®«r i&t ovmt S&tt^ /«aura mé w«s pmrkmpii Uw first wôitt 
mm to #1$%## y» em*@%i#8t of $a@h (W* mrmmim m# tke rnrnm'## S*m 
Dme#, Mm pr###nW fw pw$#Rl# Im «MtW» i&m « m#% 
âscomi of life im @ primitive largely wtomWW ^ ## ijafXvmm 
of ###t#m elvlllmtlm. ir. î«f©rg« tell# in M# iwiolre W## *« « 
s#tt, he in. #e Qm&pmy ot ». tooseaa friand, Bam«y axperiemw^ « w#t 
«ï.Wmml'w mwWpWdU&g of tfoi® meat fer tt» Www^t «f Ms wml m mut th# 
«maWrn @f M.# Wopted imogOa, #$ eta tee is parti 
• . .w# got a mm to prepar# %## Ne jpmt «@ tWm$à tbe 
•wiatoèa^, prtekmû fie# frm <mr arm# mâ. l@gm aM #%# it 
to #ie Sua. W« jwmwgrad wt twmW tW MemWim» «W lomtW 
eurs«lv€t8 imv m # hi# eliff plateam. ## #t«g## tWm torn 4## 
fmr W.#te W.##%t my feW. ânriicg ## és^ m mmmtmé Wt 
littXsi^ devotlmg omraelvee to pmyer «ad rnedltmMm. ât mi#t wi 
mMW Ifi ottr blmWte mà @l#pt# éWut #m WLW éê^ 1 mm m 
#m@0Le paring swir ®a. After #mt «h®-; it wts ##li^ht^ ï oomld 
locâe mp «t aqy time @W ew tMs m#». #i#%t mew* lonking bade mer# 
#wm flft^ y«ar» te th»t tW»* 1 #a mot amr# «Wtlmr thi» ma# m 
aetiml »agl@ ©r tW irLaion ©f mr&ptiapW miW# tà# eagl» 
beeme me4ieim*#%i@»l# For &my fmrs #@r#after I WUWved 
flzs^ im its pmtwtlv# imflmm# owr me# &«vo mW W W#t 
m^iMg m ravm but I <li4 not. #s@rm ##y WLN* altWigh m ##r# 
tWre together all tb# time# ft» revm Wœma M» m41olw miaml. 
1*0 th# mito"### aiw of wat@ll%^ t&ig #11 awm fo$ll#h, Wt 
#vem la tW.# part of a# miW tWr» la m oartain «mvietiw #mt tb# 
«rhita mm*@ mtiow about listerias are my Wttar tbaa tW 
Indian's motime.^ 
In the Wura imt befora mgagimg #a «omgrim cWbat, €rcw 
##r*l@PB muld éevote mmoh time «W margy te "mWcUag mWieia##" that 
i#$ Irnitatimg tW YoeaJ. awWa muâ aotim» of #*ir am 
m@#oim#-amlmla m&ieb #*y WLàavW pae^teotad tham in Ma# ^ parll* 
%aa #ara womlé %# a auwEiagai^UHdika mia^lj^ of mmwêM UJm tW 
wQofing of a bear* tba Wmllmg of a wolf# #a ohmttmrimg of a aw##.#» 
tba aoreaKimg of am aagla* tW hootiag of an W., the #ho0#ag of a 
enam*, ote* 
M#r#,i#, *. ï)« , ##*WLra of a fôlAt» (^po# jWiaa(#oma# 
N. W@Pg#)# (*»« leriei %@ GwttBfyCÔT# ^ 
•45-
Al#m# ùem lamMsrn # m^mm WWg #m 
iWy ## ygy#t tWy dM m#% «wmW.# #1# ##1% 
hmt sdm^i W iMmee It# f#v#p' md gw#m## #m#h Wm wpAdLp md gave» 
e*tlm &t mrtmM mimXs mâ mtwml objaets #1# toey mgawNW ## 
aWmW «1# prntetm gymtasd %hm % #8 First 
IWWlme mm, b## WaMre mé mmtsp #@ye -mil v«pm4 im $&@ swyeW 
of m$%m# #y@#gh &a$m#iw #W#y mâ mm ##«#$ %& be #1# ei^bJUi 
# WKW varie## *12»#»%# md @e#ag «%# imstud eltmtàm## %# 
wdlëim# mm *#», Wwwe* sot « prl#@Wf gWmtwm, #nd wWm h#W, 
% 
t© it, ti* I&âlm diti mt wrnitaw W #@$k divtai%' faea to îam» Mt 
peepiW did a@t depeW mpm tte mélaiMa mn for êpirltml guM-Mmoê «ad 
efta& wàtk fotlom eygmlmtiw# fomaded bj #w* 
%@r« #a«# 'mmmrf m m% of pmblle mr#ip fw the witdJrà ##«1#-
tioai ta@ p#e#3# #»lr mm %ed#* iWlvldmUy er 
la jamll #0%##, 
â w # vleim #m@ @bviem#ly #e p*m#e@ t&e 
all Him, #0 mm tur# W@l# @f e#r#ly It i&ight mm 
## am mmm#t WW*#img, &u% m3^ by # iwmw m &em wimim 
for it 1^ #@#img tm# favw of mpemmtmrml |»*ers«^ % my mjw 41#* 
ftstdz*, my ev@r*WlaW; eltrnMrn, #ey# #&# m mtomtie rempma## 
me »wght * f#v#latim. gv@ry <kw, hmffeWd % Girmmstmee, 
'%Qe 'AWlë&m SroM, %LW. *#W Clerk, "Bs# ùtm inMm,* a Wi#f 
et m4 g#%wr#l infermtim, p* t« % #.)# 
^^Wbert 1, le»i», %h# Gne* Jiicîiaag, (M@# %8A* Farrtr mod ,%m»WPt» 
xmh P* #37. 
"66'» 
oast dam or smisumé by Urn firm of #»t mt im 
4%##t ef # vlmiw* 
AM MCMMS wma stlribat^d TS RMST^MTIOM^ m QMMRMIJ, fmiimre 
mm ém to tti® lasK of Hot mmgy per mm @&e sst oat la %##»% af 
a vl#iem Axperieaoed oa#. far tb##@ .poor seuls #@w m@a#am ef mwrl^y 
mm îêuaà ia #@ form of dream. Bat M# iiidims md# a ëimtlme&im 
WWeam ordiiimj ##am@ mnë Mvei#%»«#$, wly tà&m ër@#m that pravctâ 
wr# #@ WmbiB#ra of g#W fertona wmm mmiûrnroé m amarn^t 
«qaivajyeat to 
&# g%ge#m@ %»@t for both ## vlMaaar^ mû #e trlb® ### 
m##mr tm rmvelatiea mat#r(ar@e# 414 aat evmrgf 
(m# Giaime# pemra to W ##&U^ failw# 
0f # vimlw w wm W frmtW» aa^^t W #w # a# me &C wwml 
W viaitsai m# met mtpo# #wu#, or '&M ##er failed to éo m»% m ### 
%i$à.é.0 «ir h#v# emterW i& to 4#G#lve tw Bern#» 
Mm»# a adLmWiievleum bmM$ w mmqm«9^émg ia 'là@ f 0r«6 of metWr 
P&rmn mr mmiiml *mW (àip# #@ •7iM.&mxy hy glvimg #e ermg Maâ of 
Wviee or i#mâmg a £»lm »@t lm@%r#6ti@m@* 
la #v#rjF #»r# mr# medlela# ma. wb& mvm m## art 
mmmÈmW f «ir %W mWmeWiBafy .fsmra p®s#@@»#d. frAfemmar Wdl# 
âÈmmmmû »a@# lmt@r«#Mmg lafoarmmtlm abwt '##«# awm «à@m r#l@ iwrnW 
large ia tea life of tW -arow peepl»* M« #$#%## ia parti 
. . .  i n  1 # 7  à r # p @ - Q , p m W . a < » t a l l  l # d  # m  # b @ r t i v #  u p r l m i o g ;  a # a i m # t  
p. m. 
*Mi., p. 23ë. 
«47* 
tw a# WW * intUt feUtwiag tgr d*sea#tp&t&#B# 
Otf s^ummùmB pomit» ##* Mm ##Wt bis f#w %-
ftt #w )RiB| #&#%*#% ««• fnrvMmt b# m$ àom #ae# %y 
sQfiag lilt #mNI$ *e W te #e Im mmlmg 4mm ## 
##m ## h# f «il? *##lf W,@ vtaim ma tarn#; %M W *«# 
AW »*# A ##e@W *ilf vlAm ms t@ @m# 
%me Im the @#pl% *Wm it tWWkmW, &%t h# ustiX %m tàiJLmW 
yivml Wmmm# .###* # Ammmtamtim WT ### 
&«W# #** «&3* te mty#@t ## fellmximg #ye*#itB##» #wwwt iitm 
m 
« • mm # @m##t néM tm #i#e# 'h^fim «##r# 
w#' etWr, W# mm» mâ W lewM àmwË *# M# 
eppemmt# e*«p m mm #i# ii4tà Me b#W, b#m te «##*$ 
Mm mi #WP&*é Mm$ Wt &@ dmeW % ## #@m" m# ## firt» m# * 
«#tim #1# #*. am ## if %« ## #m# #W «11 f«li tmmW ## #14## 
#* ###«t«WMi m# mm twm the etWr gm# #t 
mm et-mmé the l^r# few Mm##* W#t#d lil» #m ##1, «M éi#«##**pW. 
"fi# 4M met toe» W* fc» wat ap Wt h»«r# M& 'hùotim fr@% %&# %# 
@f #m le###.* ftetliBr #mek ##m## ar# #* t# #l#i#t"#f'"WW{^ 
&r #mt met, imWHigmt IW&m# & 
##wpW ##» «t fas# mlm mâ «# parwf #f ble«#im#. 
Jto tii# f«## of m#h t##tim@#"# imît «qy «mdef ##m$ tMt 
(*«y ÙM* Màiêm «r# iWm b#Ww% ## oM «W ## mmf A» m» ymms 
SxvSlm r#m###d t@ ## mriWf im « »#mmt %)m#r#«ti#a# yw li#t#a 
^ th« #ld foUesy yern'm jmat #t t@ Wll#w# tbm." 
Imtxf e«mr«# ebj»#t p#i»«l## ia » vi#m «laglr w 1» wWb##» 
tiomg wm ##»mW mf «W arrmg»â M # %%W1# er W## %#w m# W 
r»g«WW: #mmnti«lly «e fstistea, A feWA wmM m a #«ri@m#ly"#&### 
r@#, « #!#####( f##tW3Pj, a matol-oflkiQ sWfaé #it& bwffal# ltair« @p 
#et #Wwt ###r pertatel# Blme# fmtiabea »#r# y#gaWW ## 
brimgimg .#W IWg, ##y ««r# lavm#t#<* «ith ampamatm»! p###r#, earritâ 
abcRjl,, «rîâ mmtimm imWeW# 
#e ©peniBg of tW méinim WWmrll#' vm m ocmelm 
jn^airing seremmlee* In m##t imatmee# #» b## #m@ flmt mdk## 
with «itftsr of ewet-gfmm ®r wild e«m»t rmt, %« b«f it# 
#mWR$# mm elmvmtW mW lomerW îçme $#m@# b#fm# Wl% opemd. W^e# 
damribe# Im #M#t (Wtall #@ opening ®f mâleim bag la tAe W#@#b@ld ©f 
hi» ««R-iia»!®*, Mttta i#st. % »ay« ia parti 
• • «About m&m a y#«"^ peehaps mor# Mttle Isst hmm #* 
mmaagi^ ef opeaiaf #i@ Wg mmd maWag mUgim# «m «f i# 
G@at#mt#. â @«Ptai» ##e# of #* mem 1# t& ## y#* 
eeWii#» % mMtime M# pw## «C #@ imgwrn### «W # 
£*m% i# pmjmrmém After ̂  f##«t he WLla tot® ##@whl*g« hi# 
familgr, insX'jdi^ m@h #ewp%*bl# visiters as my be prêtent, @#My 
<sm ffittst keep #ietj} mo om #imt go oatf it is n #WLmm we#* 
Sim. ?i»illy after m %$m @f eiiwt imitation, he ##ym$ "I hear 
m veioe from the mowtaim** Uro be remrmMy open# #» bag aW 
tw omtmimW #je«t«# . • #I # not m#r#t«W im eipti«» 
flomw ©f all #i« eemmmy* Mt mg' dmmgbter tosws mil «boat it« 
I # m% feel #t Mbw% to #11 1 i»ve h&m WW mWmt 
it, wimw to tWm it is m a£î»iT of tW atsost ##er@(W@#. . . 
Sœi uams *«s tW greatest of #0 Cïw eerewmie# ma# tw @8# 
best integrated • Mfor# says the purpose of the dm Baac® w«« # wr» 
ifiiif mé propitiate ## First %k@r^ or Um ?#rma AWve,^ Professer 
hmâm Wld# qui'te m ëiffermt vle% % m^s ##% tW Sm wm # 
pms'^r of vwgemee i@ #Li@& « ma overoom» #i# aoMWf At tt# ttlling 
ôf # kimmm #G#Ët ## met effeetive m#m# of gettimg # viaâw nftenÉy 
il 
be mi#t tek# revwge i#w tèa offwdimg tribe. itotmrer tw aarter» 
3yi% motivee mi#t b#.ve b@«B, tbe feet re.saSjaa #@t the @m Mmm ### 
^*#)Mi«ie, gg, oit, pp. #Wà. 
P« 13b. 
jgg. Oit, p. 2f7. 
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tw mm . «sties upm tà« bare grwmd— 
m'vmt ttjpw grass or ettor #%m tm bwl h#<d Wm aliw## W 
eml, ## pipe was agmlm IwëW* 11% #e $s@t#mary six whiffs were 
tak«a, &W the gmwral «rseiiia-: w«« MemW. Om might b@ pwMtt## %e 
hmsk Into a moklRf elrela »t my tâme wittoout Imfitatlm. Saela 
brea&img in «as wmmiderW a eo^i^^Wemt to #e W@t m@ a siga &i' frWWly 
feeling Iwwart #e. &U»m prnrnrntm %We awscM^r, hemaver* had t© tmk# 
« plmm# at ## l#ft siâa @f tw shief peaitlw. If amitabim fmm mmM 
net W tmmû tu«r«, h# am#t#4 mms y@%# w besf mé teek hi# #m@#, 
#Wimrl% tee ywmg malae were tel«r«tô4 la miieËlmg eir«ise tfaat #ef# 
îmrsly of « aoeial mWm mm #i«m tWir praawM» was met a 
to #mlr #Mer#, but tlriej,' mw* not allmm# te jeia my eirel® that *a# 
Itt tbe natmy# #f a fxmmil or a bwimaa# mm%ixm» #(*#* 6W 
n© mr% ia #Weimg feimlltle#. 
C*»w WMW# 4a tW 'mmmttmr Wv* Mtti* t© ée witti religlm teat 
t&ay Mj a# mil be tmeate# im the preawt eeetaxt aa mmg otWr* A#0W&» 
img the WAe, tw seal near Wmee tba 
like <ae^ ao^Wm## W#*ë %i# «met be mr*i^ a ternpwrmy Web# 
@ia@e tb# ésa4 #r# belâeved t@ live ia « em# of #eir wm# MtmMy 
tW b«r#m#er #@m# te have imtar##t@# th# Grmm Wt little; ther# «#r# 
a® iwll-ëtoPiaed beliefs baiym^ #e mewytame* g€ 1» a sugmri^at 
kimà of exie Wme## &ttcii ttoti«s a# were gewral^- held derived 
fr@e #w #*p©ri«BC«« ©£ tolbewea mm, mmréijag te traditâea, die# Wt 
-?t-
mWmeé te lif#. 
Wwet# êi é#p»rtW mû spirlt« ef @11 kinds hcd a pfmûmnt 
mime# im th» mmtal life of #a Qecmn, aW to a eeyt&ln mxtmt this 1# 
ta%e even today. Snâimsi ara Wwnmtly «uperetitleusi wetm fmp-
61d# mmgr direct mfmrmm to th@ pweoa#! mm# ef tim #e####d. m@r#-
#h#et# Wwt ## ##v#a @f tto deW, hwt Mke @#1$, @md mp«ar iM 
th# fem «blrWLM#, @h#a#v#y e @Po# #»@# @ wblrlwWi, W tW* ad###» 
e## It, *##r# y©tt #M ##lm, it is bad, g-o yea^wilf,*^ îo IHhnh « 
te # #!W#t 1# e#a«ië@r#d w# ©f tW #«if»«t m rmmal imwlts, 
Im #» @W#R d#y# Wb#n Wrlml #w#« ##%# veapy ««eh in «vidmm», 
## Croira av#i#d amy tstmiXs #r p@#e leadlm# paet tW## 
azWre#! y#lat## on# mm#»# Wildest tb»t GC@WMn#d 
whm M nae wrtlaf as offielal intwprctvr at te# ôld AbmrWw# 
Me #tat## in parti 
• . . #*r@ m»r# at m omrtalm j^ae# almg th# Stillwater We 
€tad @m aeaffelds bj #e readaloe. #1^ Indiana mm afraW 
t© go àlôiïf tw trail by this *#yal#e ime daj I w@pw#d 
%B of tWâ tkat 1$ being M an offlelal govaammemt po#%tim* 
Gottld fi va Mm a writtwi pass that would get bis tbroa^ 
this daagerfttl area. I gave him fee *fma0 it «arded off aH ha*». 
After that I wet# s geod mmy QUmt proteetiw mleslvae 1» «Meb 
## gb$@W were ee^aamded not to frighten or do injuiy ta tb# 
Wamr. ùm governmemt e^loyea W# ap tMs @af#*0mdaot idea a# 
# Isîsioôss preposition# ite oiiargad each Indian a bdff&lo robe fw 
orG@%%rlDg #1# fmadom frm mnaymm by tiie m@em agwcies. Se 
was BOW fomé mt was relieved frw ail further duty ti^ar#.^ 
Paradoxieal am it mj seem, t^* #ait@ mm ottmi oapitalise oa ## 
Indiana fear of "tmaeaa agencies " #M um it as a seaa® of taktag unfair 
^Ibld.. p, 70, 
^Marq'ml#, eg, eit. p« 116. 
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opération* %m rmligloua #mo#almetlen@ wAlmg sld» Igr 
»W# ân hmrismy mà mce@r# #### to fei.!®* to® line «f 
tkmt fc.her® is roe» matigh fmr ail, àt aayr z%t#, #i@ir »i»$ions Mv# 
be«xi fmiWml W the #%tmt #&t fey mw marl^y ail ©f #@ tH.W# 
•with the «BEseptlœ o* eo«paratively tm juadiviiiua.l®, profet# ««abtriÉiip 
la oaa dememimatiaa «r ottor, BemWee #e@# two gâmeer itnoc-lmtiou.», 
@v&otellG@l of fâte P#Qt#e@#t#l ®r %ill 0©sp«l v#rle%' h$w# ma## 
t&elr Appmirmm m tW rs»«r?sti®o ta mwRt ymmr#, *h#Wwr ti»ir wrk 
provds to ba ef m •gmcmmmt m%mm or met rmmmlmg t© b« eeem* 
@mt@rprls#$ aa tfa® ûro» ladlta .Seeervmtim 
cemr # mpmm o£ «bout mtmt^ jemre sar 1#86 W fee preswt tlm. 
ft»a grottBdwoïi: f<ar thl® a@tl$l%y scteslly dates b«ck to such earlier 
tim@, à& msffly a@ 13W Bl#Wp Resati af Jsiat Loals, iissouri, hmd 
@#^@lRt#d th@ #v, fater #. De$m#t, # s@ab@r of the «lisait CWer, te 
make a mmrvey of tW r#llg&em@ meWe ef @11 tW tribe# of the 
KortW#»*,, BWwp Bemtl h$d b«@m pr&mpted ts ds thla in ras'ponsw to 
repeated #@1W irm éelegalioa# of flatW&d Indiana fro a? %e#term 
%# story W &©* thas# Im&ms traveled ail ta® ## te Salat 
Wmie irm tia» re^ot# ve@ta#88ea e£ tW Bitterroot Moimtala# te plead 
fer blaek-r»&»d prlesta to b@ ##mt t» thms it a saga mp*rall@l@d la 
tW mmmlm of ChrlmtmMcm. 
Fa#@r ûi£«»t $#t out en bis 3ig»âîSe®it metward Jouroay trm 
iseint Lo^la with a bamd of fur -U-aders m Mer# I?, l&G, %#y 
^1# EmllWlmo* S, «î«, &Wim m# feMte la tW gertWaat, 
(Lmcmt&r, N.: aiakeraha# ('WblieWmg Coi, 1^22), >. 31." 
by hm% up the md ## MmtW, Rrw tbe bee#*mt#re 
of ti» Plmtt#, tlMiy #r8#3#d mmr to the hemdwetep# of %m fnaka %v@y* 
On Jim© 30 of ##t y#&r he ««s m#t «t awen %v@r, ^yo-Rln;»:, by a del#-
fstiim ef fl#tb#mëa #be had $0@# eight hmdf## mile# to mwlv# bim. 
#lth jeyfal Wear# tWy #wertW tW# "Ble@k ever into tea valley 
af th# J#ff*r#m River *b#re the «ntlr# Fla,ti»®d $rib# ##» 
Vm hmk9 of ##t river tt th# lemr «nd of ## Bmld#r mll#y i# 
e^t m$r# Ghrletlemlty «m# first pr@##be# im Wwt#»*. %# #v. Hebarâ 
««Isfe megr# @f tel» plmw#r mi@#l@m#T# 
% JvûLf WS, 1#0;, fa'#i#r 0i^»t e#l»br#t@# tm first M®«a te 
be offersd In what in no* Moitaoa. wmt is kamn today &# %re# 
Foft«* #Wrt3y #ftw his first vlmlt# la Aagnat of #@ smm y#*r. 
Fatter WSmet retarded to touia» But he promlmd #mt M #e#l# 
be b#ek In tw «prlag @f tiw mx% yeer mer# mis!*mari@#, # 
l8iil Father DeSmet cmm bsck #l#i tee mw@ irlests, #ev, MleWLme 
Nlnt, S, J,, «B« the R#v. Orogery Mmgrnrlal* S. »sd two lay 
brsthsrs.^' 
In tfc« cours# ut his ratura jowmy to Saint iouls af Wr mB##B$ 
with the Flâti'isa4i is th@ J#ff#r#om «alley, Fatbar 2«3«8t visited tb# 
Mlackfeet aM Crew peeple. E*ery*&er« W mm rewlved with um mB% 
proÎQimà lioner aiï<l reelect. Siach Irib# aemmW aastlou# to bav# "âlmdk 
Robe#** to live mwS. labor mumg. tiim. Father D#Smet coatiawW m 
ûmn t:% y«llowston© «id tlM Missswri vlsltiag îfc« Himx. mû etWr 
toil>9S enrwW. For tW aosi of Ww rstaro trip im mû @R% m» ###» 
zmnim, aadygt he made Ut® eatlr# trip in safety aad arrlvW at &^almt 
I-oai® iK "to® fall of 18W, 
1# 
*#v. «IcÉkMrdi ##l#h, "Begiamlmge «f 6##Wlelm» In %mtm# 
lSI«ô-i90à,« ïm $Mtmm (i»r##t FitU#) aWt#R* Gathell# i#gi#t#r. 
See. %re#, 'WewWr 3, 19&, p. 11. 
-|6« 
Wmm ialtâfti «oataets fm'ièmr D#8mit m4m miiàk mmWr# @f 
#1# Cre# #1W m rmmmtâ mâ trm^ %im to tïm, 'Sm* 'm 
#*im vleltW #m 0»«s is lëW*, #W m%. vite miefa oi' tm Crow ïriW 
in i#l -«Am é#ltb«rstio»s wem wWer ##y wàieà led te tci® first &#a%r 
©£ F©rt 
Aitb#*gh fatWr *m» um fir»t pri9»t w me Cr©w jWim#, 
ta» m-9. P$t#r iMiresio» ë* ém$ *## tu» first gri@#t te mimimtar te ta# 
Cre»», «a<i m W.» V9ry îtmt vi#it ia iâ# to fe» ©«tl^inij mimtm 
statioa» bê i# e#ië to ham Wpti### Uà Cre* cMMrea,^ 
Mlmaien *@PË @f « p#m#mwt mtwr# mmmg ti* arwe did aet g#% 
wWer #my %m#l M#, In tant y*#r #« Wv« wfWm Urm##!, v. j., #W 
the #v, P#t#r amW#, a. w,, wieeWd # #it# ia mm Big imm. v&Li#-
for a «ai #@ a^ear# i#7* **v, «oMipà 
Améimi* 4»^ «od fata#r Pr»W@ %ri%v#ë «t me #iw to eemmm## ë#*-
etm@#<m ©f tw pr#«#mt $ai»t #r«Be4t &#vi#r% #1@#i@a. îài» miwim— 
to# plmeer mteryrime w ta# C«ro* la@j.#a 
tieB-"i@ M@#wd êà.ms th# Wmi âi'V«r #be&t toir# mlW# 
ef ëmrëim. Otë#r mimmiea iitatim# m # mm%umk @%tgro#t& &Î #»imt 
iavier Misaiaa «#r# ##t«bii#à@# frem tâm te tàm# t& miai#t$r te tk» 
spirittMl nmé» ef W* IWim# at *ië#i^ «##»r#t#d peint# m th# Ggp@* 
lW8#rv#tiw, bttt tW îS*iat Xavi«r Mi.««i©« has «iietfs be©» ti» fenaé» 
qm@rt#r# frm -«Ai# tà##a aetlviti## btw# been ëireeWé# 
fim storjr of tW eeRtributiem ef th# «lésion to tb# 
l^'Paiiadiae, cit. o. 255. 
-î?. 
edkmtlwml Cvm îaéxmê, oi ## eo«toi of tàe Sl#%er# 
to staff #@#e ot #wir pr@»#rlty aad tbeij* «kellma, 
1» m lat«r»®tini etwdy ttot hme W@n reeervW for « sacc@®éing ebept#f. 
Ar@t##tmmt ml#m#wry meeletlee# %' ««.' i#rg», did not œW@fmnt# 
any tb# IWiama &£ #@ *@8t uatil after tW policsy of piaeinf 
ti» Indlma# oa jmsmmmt mmrvBtimm ha# b##a *@11 @8t@bll#ed, '&# 
vmriiùw ProtôatMt get tW: and by «^aas» mgtm» 
mat worW'ë @%t a pian «Wr#^ th# difforant romwatlm* w«r® élvWeé 
ap mad ê.mmg thmmeelv## fer aissioaêry offert» fîmm te ## 
Boptimto f«ll #@ pAvliego wW «l«o t&s r##m@iblli%r ©f MMeterim# 
to tb# Gxm9f m& thaAr mmrk has Weww fiialy @stefeli»fe©d at Wl# 
urnes, sad Agoncy» 
Di##etlmfm@t&@» m# #o oollcjr #hl«A aeeemaltmted #» plmejUa#: 
©f v«ry y©wg Qpo* dblMmm ia tfc» Qovemwmt aohool *t #@» 
Asom^ i» crodlt#^ with bringing #m fir@t Bm#)ti#t «i»si«n§.rlos, %v, 
aa4 Ir®. *. A, t# #w Wé# àp»m@ fiolà,^ îho Grm# 
bW hoard twt w ether roomrmti#:# sisgicsasri»® hmd mm te èwWwt 
«l®î*ïit«ry ##e»le, %w q%*#*%#& *## relmeë# #hy û&mMa*% #@ mm 
lAla» b@ éme tm tt» Crwe? After du® deliberatle» #@ Gf&m d#@WW 
t© mnû ê delogmtiem te Sàoapitf», t@ éiseua» Wm matter #i# 
îï«T, î%t®©Mt, » ywjag Bamtiet mimleter wh© bwea# làoir frlemd# 
àa c rosait of tbi# moetim#; « emmoil *#m Wld la ^%w, 1903# 
between clilefs of tJs® Ùtm 'Erlbo, Wv. Potmolët, aW tm» er tbro# e^K" 
•^Co© Mayno, RW Mm m '«Ao Big Me»^ %# jWmm 
Pro### 192J), p, #. •• ' 
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clergymem wt» « matlgmml mm«%m h&mrû, H» ladiaas# 
yeallme# the mlmalty- of tm oeeasion mé ceadmcfced tm pr#@#Wlnge Im 
tra® îaélaa f&shitsa #ith digjnity md éteeruai #@ ^edicini pipe was 
pasMid areuRd, W# ©bj«c"fe of #@ wmell mm atstsd «nd th#n we »t%»w 
another, the ^der IWime apd£«# 
ÎI» oat«©« of tW.8 eo##ell^#&&Gh #ree ëay# was VtmX #» 
lad'taas #m% on m@wd *# re###$lmg that m mW a %e###r b# 
aemt to tW I#### Graaa #pw m »&m »# mremmgememtm m^é he m*#. %» 
Siiparintm4wt ©f #m Crow IMlœ N#a«rva&l@m appmwW tte plm %@ »##» 
« aisatim: s»d a ecWol is the mll#y of ## O^ar Mttl« Big IWm, ##r# 
fuHy five haadr»d Wim$ mmM be miWm momm, #e Miaos m 
#@ir part promlaed t® assist im the failing ©f «W tha @r»otim 
of bmlldlng# aaeaasar^ t© # #wl#timm miamionmry «at«r|apige, 
Th# aetiv# ©f #* Wv* and :irs» %# A» ^Woldt mm# 
2@ th® thms begaa m Weember 1, 1^3• " %# Crows had not ##k@# 
for the 3osp«l| tMy hai mr»3^ a#«4 f«r & setosl %mt tW o©ate§ ef 
tiat Pstsolits was also to aem the co#mg of the %Epel, Im #@lr ëmiiXy 
lirtog, mm# by pr@@#pt a»d mmplo, timm mi@am$rle# #@m t© 
transfers ttee Hws aai #m the heart# of amy. 
%@ sd»siomry wwk ^ tW Bmptiet Ctereb m the Orw 
Mm h®i Wm mte4#t#4 % *me #e«## ye#f# ©r »© If th# wmimg of ## 
tl@#*li#W to ttoi Crow âgwîflg- mim^len field. In 1B91* #e 
^rlmm Miselenary Aeaeei&tlgm of tb# Gemgr#g@tl8Bal Gbmr# #mt t*# 
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&@v# «^a»s 5», Burgea# eut to make a »arv«y of tW mplritwl need# ©f ## 
Grm p$@pla with & vl#v t© opting & aiasi©» mmiii fW result ©jf 
this visit was that tw Gengregatlmal Gbmrah a Wmty»-wr# 
ait»—tâ» gift of Urn Grm Brib®—«ad tèa felle%Kk% ye«r, ta@ ll@v, Bmrg*## 
aad hie f»iJy arrivi^ te mmperviw #@ eooatjm«t4<»» of the baildii## «W 
to &egmi.m to® work ©f to® aissiait# A eWpei mmd « aascdoa ooae# »@%* 
smn balit,. «nd um mimmiomepy pregr&a of iJWi #mr# was md#r ma^é 
(Wv« a«,rg«sii emttinwd ia eiwge ©f #» Oongregmtlonal mi@@ia& 
wttil in 1921 # traasfar #f ##' mj.#@im p^pert^jr w«s affwte# 
m® iiwriewi Sea» Bmptiet 5e#l#ty of ton Ïôït, law 
18%%, «eftiir#d #a mimaioa eq* th# C«igf«gatloBal G&weh witiidrws trm 
farther misaimmr# &@tivi% @m the Crow m#@yvatlw. Frm #21 ts #23 
til# m&wk fen® B&ptimt Gmreb la Wm CM* Agmey area, was »ap«rris«l 
by the #v. «'« P#twldt ©f araes, la 1##3 tW Sev, S, A, 
B«tl«y eW Me wife arrived te take cûarge of Ëm nmly meg aire# mi##i@m 
and bave îmaiiied to #@ pr-esent tme# 
î©da^^ the Baptist »i®sioa bear® the a&m of the ai» whe foumW 
it «ixby—five y##r# «g©. It is too»» as tw Durgesa Manorial %wob* # 
fitting WLbat# to the #v@tim, of @ pimeer mi@ai$m#ry, 
to properly evalwte t*# impact of Ghriatima mleaiwar^' mrogrm#* 
both C@#telle mû ^reteatamt m tb# eeowlt&retiea of %h# Crate i® * 
ficwlt, if not an impoaelbl^ t&mk. in tia® eeves^f jefar» eUMse #» fir#% 
^^ïnfo*M»-tioiî WA#at to tW bietory af #e mrgeee Heseriel 
Ghmom tsas tw reamlt of an iRterviee WWem #e IWv. C, #..« Bentley, 
B, Ptg pastor of tW Ghw#^ @;3d tae writer m êmm ft, 1#$6. 
p&:m&mn% wik #m# #atabil#hed ammj$ tim Or#*», #wr» M# bam 
«0 mom im8plrl%': ah&ptmr tn U» history of tiia regime tiim Um 
s®lt«Hiaerifie»» an4 à&mtim te 14##!» affarUad bj' m& iiniAaa 
mimtma» Mmt af tiia aiSiioBarie® have b»«» @f finimmà ooftoiarsaLp and 
rsfintd habit, and neerlj ali were of suoli mmwptimai ability as to timv» 
oorsmmnéM ttoa sttaatlon and raspaot of m.y oaa oai^, or to Wva 
i#aliA «nd rapatatioe fend they cUomn to do m» 'i«t sbey daliberattly 
faeed hardehips and prive biens, ia the hop® that thr©u#i their effort# 
Hïail portie® of a mmemd worW â#.t be made b@ttar. 
ôiâfî&i f 
mré g@#th fw#» ii glv## l%h% *W 
aWeretwdlRg unto ## el;#!##" 
## fmliw 
# 3J86 ## #»v. Peter %%ado, i., «d th» R#v. Jos®|A 
WWW.# A* 4»0 MMP# ## eiW for #@ first 
mleaim tis© la ae#tw%»r, ISS?» # @#@#1 houaswas mm^ 
fwr @@G#m@y Wt ##@el mm» m% #^»d latU. ## mm#» 3W 
tbrea @rmMw Mas ###!### ta eendaet Um ##»@1 imà baen d»!### mt 
Saint Pfwl for la# ef mffielwmt fwW* t® ûseir w®»t»ari 
Itettn #» Nmma «»## #@ir Wl»t#ë itrriv«X at Grme Ag#n^ m tb# 
first of Oeto'bisr, tW^r fmmë tb# ewmWy fttU #f the »i.id«®t m8it«mmt« 
BtirrW. mp to a of trm^ %QF i3r«$NMIp-Hi8-iiil., « mwdiolae «m 
#W ëlmlmmà to possos «x^aorâiasr;^ power# Wi# had galmW quite « 
follomin#* %«w of tW nero u# ia mrma apilnst tb@ «Mtas. ## 
wry ewîity; tli® QremMwa arrivW, tho Grome œsde » bosMl# d#m®m#tn*" 
tiffls g##in@t th» àgmt^0 riâimi sroaad tW pmmia@@ mné é>fi-
ao&e te tfe« %Alt*# fmaaré «M# $Wy gtm more boM eW mggre##-
sâa»«ïid finW wverml #ot» iat© #@ towiMtags, torrifjriag- tà« w%pl#@e# 
«id tbsir feslli## Wt bitting m we. 'Bkwy m»4é m further 
attack but all that mi#t th# kept # #»lr mv##@ «hoopiïig and yelLi%'. 
Tm nmt 'mrnûMg %h9 hilli surrouïrfing tb» #@r@ thick aitb ëmmû 
Iniifiïîs whtXa feœr mmpmiMs of soMlsrs, huutU^ sussoaed fres nearby 
Fort Cast«r, mm êrmn mp in bsttla array in front of /u,vsn<?y, 
MskûmUt ©f tW âgtac^ WpW'ed tM Fathers and %èm Saas not ta 
s«t out for ta# Mlêsàm m tWlr mmte Iggr %#tiw#m the Wo 
form# Wiîo at may tim# migkt liagia ## battle, tW Imdlme 
laammd of t!m arrival of ttoa *Black A##* #W #e #mm# at tW âf^egr 
and ease âovn fmm their battlrn atatim# to #mloom@ thw. %e troepae#, 
both offiwrs md mn, did l^emim* am# the Utilt bsni W WLa#i@i&" 
arlea ^smê imtmBm th@ Wo Wstile reepwtW am* homorW by 
bo#. îî» Indiaas a@t mlj sJLhmsd Um ps.rt& to prowW oa its wtj? 
wmolaaWd* but a mWber of the warriors #v@n volmt»@z#d to aseort tW 
traveler# to Urn 4i@aim, t*em%w%lme W.l#$ a»@y, 
A fm émya later ##r# was as m#gmant betmew tbe mlëiar# 
and tw Wiam#, bat tw flghMag ):md#d abruptly* Qm of th# le>fii3» 
Grow aeouW piokad off ri^-leadar i#o #»e eauftlng #e diatmrWm##. 
*baa the IMiam# am* ## If^eaWr, irapSf^lp-Sia-fail, fall deW* they 
at mo# %m% their martial ardw, IBma th# "(W* iar* eaied alaoat 'be­
fore it had befîWft» 
%# little bmd of GreWULae# M»a#img ##ir d##t&*#tlm ia aafel^, 
began @t me# to grepar# ## nm aebool for the re@#pti#a of 
ohiMrw and by CWlaWaa tim», am# fif% nwr# im attmWmme. 
%e faeiiiti#» eoea provvd im#N&###te «ad Wo additieaal aeWel slame* 
#*## am* a ##pel «ere @im#leted in 1##$ — 
%e Wia*lm ^o#er#d and im 1890, # thrw-etw^ brie# bWLl## 
-8>. 
me #rwWi %# bmm Um boy#* seliaal* aarolMamt maoWd u hi# of 150 
GAildfan* 
F#tWr i&ULmdiao m@a in freqamat coataet with the ?-aint Frmel# 
iavâôT Mimalmj, m# M 1893 ha wotsi 
# « .%* tWa^ i# ia a fleurisbiag mWitim, and ## 
%###!$ # #» AmtWr#* md is #e «##.$#-
#bl# aévmwmmt of ##lr in tb# pm#m #f W# virtas m4 
%# bmaeW# $#»#* «W ## ###W» feliew## imm 
tW mm# ## im «3.1 #@ otWr IWlm st&mûl», Wok-lmmlag 
hmé ia WW «itb vm^Ni. mm#l tawrcdm^ mâ evwyW#: b#l## 
W aa%@ ## ladlm ##"#1 m# IWmmtrl#*#. %# Gr@# 
#lMma *m W$#% «ad km# #W awwm#*# 
«nd Mk# t© b# im#tmet#ë. the girl# aare, p@yb#@* gyickw 
W le#m, %& moKùÂ mâ mmm mêfitmâm W #@ tm.dme*» mm» 
mÂf mere advmeW #@m #e boya,! 
ttm Wye* »mm&1 @f fîaiat Fxm<s%ê laviar*# Mssi« at tka ti» ^ 
it# gpe#t#«t ««s oomdMete# % mim of Um Cociely sf 
#iil* tW girl#* eeheol w»« mWer tb# ôar« of «igàt irsaliat Nm#, 
f&t tW wpp#r% ef tfai» ii8î»i®a 8#wl# ta* G@$«ym#Bt aade a y@a.rly 
allewaae# fer 120 pmpile *t 118© eaeb,^ 
WMla pp©gr«s8 %m tfee admeatien of thm jrtmagar Ûrow gaaar&tim 
was prwaedimg at an «îveouraglag rata* %tm fr^t of th# FatWr* # œi«-
•ieaary $#al huê hmm afually graMfying, % iSfl, fiftaaa yaars mfWr 
Om feundiag of Um iiaalc»» 1Û?0 ftarsotis h&4 reoaived the aaepmamt nâ 
feapti», a figttra rapra®«tJtiaf al#:Wt ©a» half ef ## «Etira Crcw popola— 
ta.®»! ## aaw Mma six^-fiv® »«ïTi«g«s had bean ael#mal%eë mmrûing. 
to %bm rite# m4 aaramoniea of th@ Gbwch, mû mm tw Ittmdrsâ had beam 
%, #« 'P«lladime, S. J», &Wlm «lâ tMta in M@rt&*aet. 
{î^icsstar, Pa#i Klokerahm:, "ablisHïng*^.7*15^217 p, 2èé, 
p. 261, 
emtimmérn^ 
## mm% @f ## îm&miB iM ## ..uma. 'rnaereê hy tim HiMSim 
##%% b&pMmW ùk##li@g, but t6# miselw #»@ mlwWy m ## 
Q&wwmmmt m#@rt ««« «itWrwm ammd WOO, m# tW mlaatwfle# had 
ft watêmal W obtain fmë@ te kmp tte a(&WL la 
epemtW»#^ Wwmw #f tlm «pint ia ^ selâôltatdm W m#mpt» ## 
wd time to aewt# te t&# #w.wal m#@d# of ## 
people. 
%# mmber ptpilt to ëwÈméi# mW.1 IA 2$ÈQ tW 
#n:h»Mmmt @t@W at five boy# am# fiv# ##*!#. %# M«t p»«r tàa wW@l 
w#a @l»#e4, ## dfmllaa» left, mà Urn é^mà% FatWre emUmmà te 
mlmlmtmr te tW eplfiWal #@#ëe of #i# lattma at t*m verlw# mlrnMrn 
etatien## 
Im 193B tW aehWL ### rm&pmmé tW aev. %arl#a &. Owm#, 
3# «Ï», aad tme BleWr* ©f ftaint fraaele mm i^em Qlde#w#, Imdlam, 
'W t#a#h, Sim» #$ of ## adkeal ##f« bave been ap#@aH* 
m#t#ly fift(y bear#»# aaad atWmt# ea# g##", Classes irm 
grmésê me t» tmA"## mm eoWmetW œtil #53# **% tte bl# aebwl was 
dlawaMmed, At tW 'py###mt tW# tmam are three te&eWr» for me 
el#t 
%e *mly GVamr Gatbolic Ml*#dLw S#0#1 m tue Qtot Mâim 
^P&ri^ ëalmt frmeis Xavisr #l®siw. 
^#@v. #i##W f »l«te, «Beglmlmg# of GatWMolm in «aetaaa 
IGkO-lg#,* 'flm Eaetarn (careat Fslls) iigtitaiia Catfaolie logis tag. 
See, ®Hree, Dem*w""i* 1#A, p. 67. ' 
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Ëeervmlim la O&irl##' Ëlmaim# #iWmWi m Gr##k #Wmt t*e 
miles muUmmt of #e #*» ©f Pryœr wd &km% for% miles ef 
Blllimga. %18 ©ciieel hW lté la 1B92 utoen the Jeeult 
PatWM eyeûte# m building» îa âeptmWr of #mt year tim»® Urwliae 
Kan# arrive# îrm th# Sai^t. Fraoeie laTier Klemàm to emdmet tbe 
8<&ool# 
%t '#$WtwAL#6 its alo» m4 âiffiœlt begizmimt#, th@ mi@@i@m 
#e# and m# aoWol px^^mû miâl IB#, fimweiml diiTiculMee 
fora^ it to oloee its doors. In ip# school buiMli^i ##$ mold to 
tW Qo%#rwmt$ *1# tofflk over me o^rttion of th@ eWwol for a 
î»»ber of yeare. 
From to 1930 tW Jeswit® held a ûsy sehool eomeia'WLRg of 
me large olaaeMm* with a GatholjU: 1«^ Waohar im oimrg#. I# l^Jé 
tW Sifftara &t Saiat Fimeis of old#EÈ*rg, Mdima, mt tw request of 
Fmther Omm@, eme to ataff tW aobool mee more, %ey toWc uo their 
abWe in the mm# bwildimg mhXeh hmxmà th@ school bat at tMs writlmg 
have built tWmselvee a gleammt omvmt. 
to tM faet that tW Saint Char lea M-xsaion ma m hmr^iMg 
faoilitieg. It is opemted aa a day eobeol mly, #e seiiool offem m 
mlmmtMrj progrm ami enmlla armmd fortjr p##l8. %*o &i6t@r@ ow* 
etltut# th# instraetienal ataff* 
AaotWr Ca#olio WieeioR @#w»l tbmt baa long bom a aignifioaat 
factor in tW eduoatiooal developwmt of the Cxxm IWlaae ie BaiiLt 
iai%re*e Mission near A^blend, fills Mission, althm# located off the 
#ograpWL«*l lisit» of tAe Crow Xadiaa Beewrvatlm# ha# alwQr# wEtrndW 
i eeleom # th# Cstfeeîi® Cr©w feel^ boy® mâ girls* 
Bmimt L@W#*# iissioa %o tW Wertbefm CWymme# aota«Ily 4&%e# 
baeic tato ®r tteres pmri fe«far« the emteblisbmsmt of r&lot flrsncl» 
Xmvley*# Im iarefe, 1S8&, BraWirne Wm$, fey 
#e Nev. J@#e^ph %l0y, left Kile# fmr tW %»#Wd emmiay t@ 
Miêsâ.m 8#wl tbe Wm *m* @ee«#W a e«Ma 
irttiete ##@ #vl##d iat© tfcr»« mmpmc^rnmtëm 
(Me of #@ mmypmrWmtm wae im#wvi#W *@ m witk 
f#mbi0##d fjpeia packing c®s«s. %i6 m# tmlléiag emrveé W# 
$»#Gb#r# @md ptpils for mm time# A f«w y#w@ ImW, thromgh tbe gm-
sf iitîiep #W h&d wMaeWé |S,tOû f®r a tettiWâat, # 
M« @eWol #*B #r*et#d. 
In ISft? th# CW#;aa«# »t@gW # *Q&e#t î^o«* *@#*#(* «wiyr 
botfet W%8 wd ppie#t@, à îmm emtbre# iM lÔfS tW mhmX 
again f&t' a f«w "ûm flrat mx-mmmt mtmûs ©f tw a^eol date 
trtm. 2âS?, tW y»ar Wm Maa» mtammd frem #a first «Oteiest Dmo»" 
msm, Fori^thrat ebi3flr«a betw#m ni* aW #irWen y#@r@ et 
a@# ##r# mr^iW ttoat yaar, 
iB W@v@aWp, iiiÉkôp Laaihaa viMtW SaiJit I,aby#*8 Misai®® 
#W @88fiaa#4 for^-tWraa WiiMrem. la l$Xl fira daetroyad tiis sefcaai, 
wMeÉi was so<ai rspiaœd by #@ mmmt» feuilcttag mm mrwim as emfmt, 
éûmsiUety^ and dining ha#. 
fh» year 1^33 mazËW a ohm# iM the mbùol staff for #fWr fifty 
yamre of mrvtm, th# •l-rstilinos #itWr#w and #@ Sisters ©f Saiat 
Frmaei# of liiînrœÀ®® cm# to take etorga, FollewJag this chmm$ tb# 
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cmM&a. n 
immmamt soficjoi^ 
tbag labor, a80@'i.pll#h Wwy 
Work of (WoMem," 
mrnmi^ 
%# of iforth Amer&e* ha# tlwir om syeimma of 
Mw), ttorough #&leh tm ywmg ##%# in###Gted la #Mlr om&sg labor# 
sjià r@@pm@iblll%l##* «mWaoln# not mly ## #olo romd of aeoBeade 
?5«r»ulte»-bti»ting, flshlat, hmdlcMifte, agrlottltam, mû hoasaboM 
woaMk"—Wt sneaoh^ tim art#, «meteiss, eM#att#, soelel #ll#etlw#* 
and tribal lore. %hrom# «mo<m$olw# aWw^tlm mû oonetmt 
atlsm ̂  Wy and tw girl Worn# tW awo#ll#ed man and mmam. 
ItotLvaa of pfida t» abam#, lawmtlvaa of flattery or dlaparmgmmmt 
vimm ^aatantl^ Womgbt to baar tLpm tW #lld, mim or famale, #w 
was tW eharge, aot onJy of Urn paramt# «ad graodparaata, but of Urn 
whole tnba, 
0» the oosH^g of tha «Mtaa, a whola mm mm of saoular edme#* 
Um, daalgnad md mdaalmad, began. All of #e naMva#, femg mâ 
old* mm tW pttpils, and all tiw lAltaa a&o oama lato omtaot #th 
tham «ira ## laatruetera, vhatbar or throû# #a Wlwmo# 
of their example md pa^Mmage, %# «Rdealpied laetraotlwa eaoo#t W 
memmired, tet its effeet waa ppofwM, %e IWlan paeaed at «nee from 
the etme Into the iron aee. 80 rapid mm tfi# tramltlw amw&g aome of 
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## la ÎB2$ spools mr# reeelvlng aDv«mwnt 
aid #@ mmWr wee lacreaRed to in 1025»® %B flr»t 
contraet s(6io0l for th@ education of Indian jouth w«s dstablisàsdl m 
te« Taalii) M̂ mrratim Sa Wsshingten im IB#. Qovwmment enter## 
aeMvely in# #e field ©f Indien edmeetlom in 1&?3« 
%@ firet BC&wle te be e#t@bll#ed, ©rgmtsed, and flnewW %qr 
the Qm̂ rtimtit for #@ benefit of it# In4i#m #*W@ mm dayf mnmlu* 
Wter on, Ih® plstn ms expanded to iaelude Warding sei!«ols m #i# 
mmrmtkms, mû finally Warding: scftools remote trm them. 
%e tr«.iniag in all tmee «eiiools wes dealgwd to bring %&# 
Indians olaser to eiviĤ W life, #1# a rim # ultimate eitizenebip 
by enabling the.: to asslailat® the s^etÉi, iadnstrial life, f«..a4l|r 
org-«Gi«&ticffl, social mmer# mé m@t@@@, eivil gevermemt, lmWle%#, 
mû99 ûf thinking, md e#i@el etftsdards of tW «hlte@. TM obm@# 
from a nwmdlc may ©f life to agriemlt'mM aW «edentaŝ  eceupatiwe 
had & profond effect in inetilling elt&im #e indiane t̂ wlvw « 
sense of eontlnmn# resp̂ sibilitf̂ . 
In 1B79 a school was established at Csdisla, Peawsylvenia, Ifey 
Capt, t. a, fratt, V, S. A,, for the pwpoee of e«teo@tt«g Wlm WgK# 
and girls by separating timsi from their tribal life ia wder to pmpmsm 
them to live and labor ifcite people.̂  Is aooordanoe with tills 
plan they mre t®̂ a#it in tM« school through tm high school gxaééB and 
inatractlon sas given in vocational training and dome et ie maienw. la 
p. UlT. 
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»i;jnaH»d w&#a tm pupil# aust fini# «utiaf #md mme im# lim. 8©j» 
end f-.irls momd frm ©lass to elsts aW from bmlWia# to building ia 
formetlm« %« ehiMrtn, iind@r We carofal of mtran mû 
diâeipliaariïMi mere veiy reatraiaed and @rd@r%" meimr glvw to ©ttt-
fessrtts ©f 9«y kind, 
% preseat-date edmaetlomal #t#B#apaa #» metés *#laGipil&arl#B" 
»M eomwW implwwmt* bot «wi> m&#t War la miW 
tbmt W.@ d#@#rl#%im fits a #@t #»nt <mt ©f emimtemee % IftO, 
besides employee# @f the Oovenmemt had their @m of e#lng amd 
taiiftge. 
At Um ^ it# mrolimmt, tmn iixtewd to eighteen e#l@yeee 
W9rm required t© operate tW Gree Agtac^f Bwr#.m# GWmol, ire. Jawtt# 
ffo«sd«iff, *h© was me^pm at #e aeWel en tm differemt tears of #atgF, 
flret .f»a l^X) to 1903, 9m4 egeiii fr®» #06 t© 19## ##"# ##t tfesre 
m#re àlmys i^#e «W emeMmee four elaamreom W#oh#r#, depemUmg m 
WWtàer or net « k&mdeat^mrtem urne ia @#r#ti#*, «nd that meet ef #e 
time one wee mmnmry m eceeattt of tfee mmber# ©1" well ciJiMrea eW 
lR#l#ted npm memmpmwsr%mg their t^er Wretbmre «»â sister# to eeWel.̂  
Bemide# #e im@tr#etiom#l eteff, #Kere »»« e m# her Wl;*r# # 
la8B#re»@ m# her Wlpef# %## wmetam####, «aâ #m#l% « «arte* M 
edAtim, there #ere tl» iWwbPlal teeeher aM tte fenaer, mM rnrntrm# 
for both b$ye «ad girls. together #1# #e mpenmtemdwt mâ hi# 
wife mad# *p the tteff of tW iam^WtiaB. 
^iswett# ïfoo4#aff, as tol4 im Weil &ey&m, IsMm Oael## (C#l##ll$ 
X^fthoi "Aw 0«*toa Priiiters, 1939), p. 30. 
^*my# im ^ Wlmm 
mrvtmt amt Mr Img #«d evmMul «• 
WP# WIS « W# 34f«« md em «part ttm tW m»t#We #erM @f 
whiW ##!#* It *a# a "glvlag^' Wat demmi^W 0wr «ii» 
S#iey### #A@ m#r tW@# oeWit&im# mm»r or Imtmr W#e 
* lm,§ fâi^w«il t® tôs Indian @ervl@#«  ̂
Aftar « »xi@t#A@# ©I" t»irtf-fi*9 y»«r», $&@ Cfsh» #-p»€y ieariiàg 
Sshôoi was #&ali«b@d ia 1920* &« %m<Èmr» #W oth#r mpl»ym» mmm 
-WwmfejMP# to •iailar #@#.#0»# m e^r laiian r#e*pvmtiem# mâ ## 
fttjiil» ##r# #i##r #bee#ed in leml |3afell.c eebo#!# &r a,lioa#d %& 
## ^%mim @##@1## 
Mm w@v@MW#mt BoaWimg S@R#ol #t iPryor epai^tW frost if01 to 
19# i» f«oillti«s wbicfa #$?» frm ## -Saint Oharl»» #iaai@a. 
W.# iaetitstiam ### Wwmie# in 19#, »m rnrmn^mmtB mm 
mêê fe tm# Wmmtiw # JDadimn ia 1@@*1 px&lie «dtools» 
ëevemmmt MmréiMg Bemel# still op«i«t« et mmy points is the 
United 8 ta w»* Wt ##%$ Wv# bean mm% m %e &rm Jmàim *Wmrv»tiem 
8ine« 1920, A few ©Pcwf ehlldraa @tt#ad bemWiag meiwel# ©ff ta# M##rW" 
tioa Wt tm attandam# is limited to hardahip eesas, #rphme* and 
efciMr«tt frea brekw h®s»a. 
^laid» P> 31. 
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Ê is located Just off tls© QSogr&phi,csX limits &Î the Crow Bewrv&tiw# 
9@@lde# tiiss® six schools,** mmmiwe c»i®Hpeeffi rural acbwl@ ##r# 
located at scsttaredl points or the rsssrystic» to mrm Wm «éucatisa#! 
needs of #e Ghlldren of f&jcm m4 rmeh fa iHl##. Bltb th# eonetraotiom 
of ïêom and better romda, latter eeboolg hmve to m larg# #xtmt, 
mWuadwed la favor of ooasolitëetioa 8t l#r#r e@at#r# of popml#-
tlw, tèmarms bu#@@@ mow trmaeport tW rural olilldren to the "town 
schools'  ̂mntX&cmû at Urn beginaing of ti» pmra@p#;A# 
%e Immediate problmm# #at mnfrwtW mehoolbomrde and wp@r» 
iRtendemtssaem tWy «#re fweW to pmpar# for Va» inflasE of l«rg« 
nWber# of Indian pupils mere #om@ of @%p#B»lom anâ integration. %# 
first problem did not present «my t;r##t diffiouitK because to® aress 
which ba-d la%%e Iradien populn^tioos aad would be the aoat dlreotly 
8ffecte«t, mamây Crew Agency mê Pryor, would be eWLe to oo##y the f«ei-
litie* foz^serly um4 b^- to# respective boardiag wheole. In other leoml-
itiee the problem could be met by aoviag in « few more deWKS or the 
additiea of « classroom or two» Uw& tWre was the problem late» 
gmtioR# Mo me could e# Just how weH the Imdimm woold be received. 
Momt people adopted a "«ait md see* ettlWde, mm i0to»& BmttmX 
opened in tfao fall <s£ %$20, the Imliem papils were eorolled ml««% milA 
the Whites with no uaiiappy resalte. %e integratica of Indian eith 
non-Indian ofeiMren has proceeded smoothly tkrou# #ie years until ̂  
now, in the eorde of en official of the Sareau of Indian Affaiw, 
^aecerds on file in the Office of the Gwn%r Buperinteadent of 
aahools, Bardin, Montma. 
% ̂  Otm» #r# me ef tim beet iategreted trlbee in tw *8rth#eet,"  ̂
£b tâJk »f tke #blle ##oele m ttm rewrmtlm* #e Imdlm pfiULs 
receive tw mm# #tWm#w aisd Instriietion «s #@ wteitss, fb« @m# text-
Wdk# &W @#®r imetmeMmml m#%erimle mm mmppliW to both grew##, W 
tM atWr heai, ## earrlcmiwa 1« not *##$»red dmm* nw &awtm» mWe 
eeeier t&r the bmefit of the Xadiwi pm#le. ÎIm» mm Mgb etaagmN# 
©f mebievmment &m expected ©f both IMlm# end i^tes. 
la eU ©f the eleeeroem mû mtr#»emzTie#l#f eeW^vltlee, IMlm 
cmâ ft&piXs em# te m ma ae&r m e##l beeie me is Wm#a3y 
peeeibXe t@ devle*. "Wy tike the mm Weta mâ emmmimtlone, mr# 
ernHW %pm t© recite, #Wm erel mû writtea reiwrts, tme pert in pJUyre # 
«fld pm^emm, eing in Use eberos, pl  ̂ im tha bmê, and engage in piay-
groim# #mB@@ end. athletic («mteete, I» ttui latter aetivi%, tW Jâéiia 
ps^le really meel. iatureHj a%le^e »W po#@eseea of trwmdwe 
vlt#l&% said eWhwrnm, Mw ùem Wye make basketball pla#re« 
?o #vm ewe @f #e ^rade W%»el Wa@a in aetiem is a thriliiag 
emperlmw. #e Qrm yemthe #eem ^b#m the eadWle," mtê able te mmmt 
aW ri# almet as seem as tWy leam te «alk, wd devel# imte mperb 
hwreemm# At local r##e# mmd h&tm eheee* Gre# hi# ##eel Wye eftw 
via tep hmmm, as "beat all-ercmu cemboy, best horse wrm^Mr, 
best calf roper," etc. 
In all of the public e#cele ia Big Hwm Cemty instructioa is 
Kiven «seer<iiaf t© ttse feUowim#: law# 
^ImterviwK be#e«m Mr# jamee Çmwf&rà, âssistaat Director, €«• 
mmlty' Services, Sureau of Indira Affaire, Area office, Billia:;:;», a@nta.ia, 
and the writer, Jmem S9, 19Sét, 
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Cearsë# of In® iras tioa» AU publie mUo&l» snail W teught in 
#w jmmtmetlem ##«11 W glvm ia t&» fellaw» 
iag bjraashes, vim* Rssdln®, pemmnËHp, mltWa arltbmtie, mntsl 
arlttea»tie, #@egy##y* gngliWi gmmmr, pby#i#l## 
t^flena, wl#i spécial referenG» te tbe »ff#et of alo^oMc stMa-
Imte mà m&reetie# m tim Èmma s^atm, WLvle# #md f*d#r*l)» 
îlaii^à Btaime hlmWry, the kistery <£ Mmtma, mwle, ®rt, elweaim^r 
agpiemltw#, iml«%mK e@op#p*tive «eeeentles* (A» wNm#d by &##ter 
158, Lsms of 1937.)« 
%@ State Gouree #f S tu# preeei-ibW tM State 6o«rd 
tioa fiuad, the D@partw#Bt af PuiJLic Xaateuetiois is used as # guide im 
preeemtimg mmbjaet# required! l«ir* IWividtml ela#&rom teaeWr* 
hwewr, #lle#@é wid® l#titW# ia tise preeeatmLioB ef subject 
matter, î4o rG##bl#ek# lur® set mw wrW te iMiviémel imitiativ# 
im@#eed, m Img as tw mà result is e««l»iire to the edheatiea ©f the 
jGttBg, âs m resalt ot this peliey, soae of the teeehere Mve #velep#é 
iR*eml0«e methWe f©r tW immtmetlw W the y&mgt partiealmrly ia the 
field of priîaar# Wwe^tim, 
fisaai «nd ftaditorj aies eoasistiag of beth eilant and eowW 
filme, filfiîetrips, md elides are #&pl#ed #@ a m&m of 
r©gul»r el#eareom routine mésmkim the instrw&tiem mem mewiag,f&l, 
Oeeasiûfflel field trip® ami emeareima io poiat# of interest ia Billing# 
«lid o^@f aeerbi cities «reuse interest mû mWaiwistm m Uw part &f 
both pmpils an# p&r«mts. fhe moet remmt reilmey mcvst&lm, mpmewed 
by tlis Cbieego, 'Bmrlimgto#, md voincy Saili»j Compaay ia coopération 
«itte the sofcools of Big H<ara County, was partieipe,#  ̂in by haa&redm of 
gmde ôciaool ehildrefi. îhere wsi* so mmy regaeet# fr©;c parente to 
' "'^Siàool laais e£ Wm State of Mwte»# (#e&t falls, âmtm&t 
îribuea Arintimg &nd Ottppl^"'"S<ki^Si3|̂ ,"''Ifl3Ïi #. #0. 
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the tour- #@ sponsors and @h#p#ro8@8 that additional 
had to be pmvldad. So» of the pupil#, and even a tm par«Bts, took 
ftr#t train râJe oa this occaalm. %@ snniial Shrine Circua is 
m ether #mRt tz'mt grade aeho  ̂^Idrea amxit with keea antielpgtlm. 
All of «oqwlam*# provide opporWxitiee for viearioua w inoi-
#Btal lemrning away frem the olamrocmg* 
Hie Cftw âgwaegr Sc^Jol, «a part W its eiirlcteent prograa Wa la 
pP6gr«f8 a #l#Hpeadj*g progr«a thr$u# nAloh boys fW girls sars weow* 
a#d to read a great vmàmr of good bo#» appropriate to laval 
dmflng  ̂a»uf  ̂of tb# e#iool yewr, %ia is im m a aad 
ao remrde are glvm. %e ^ogram bm# been in&z^ed out la eoopemtim 
ml# #e Big Norm County Wmm idbrary i» Hmrdla. âccordtog to this 
platî. Urn two llW^rime, Mrs, %ldrW H^Uaad and trs, ftelen Wat, 
oo@» to #e sobool "Kith books every olAer #edneWay. A period is set 
a## for library i» the momim# m these d#e. Pol## diate,; tablas 
are set up ta tW gymamslmi for tW display and eeleotlm of books. 
Îbsîi the pupils are broogbt im rom by rom. to seleet aad excdia&ëe books. 
%e Hbrsri^s keep their own records, tèm relieving the teachers of ait 
additional bmrdw, %ls library f^^ogmw bas #orked ottt very setisfact-
wily, and there has been » i^NmcMMaal imerease in #e cirml&tioR of 
Woks. lîi the first year for which rwords kept, tW cirouletim 
«Rotmted to vokmes aM llie folloWag year, t^e circula ties had 
almost doubled to ?2©1 vohmee. Besides the services çrovided by #e 
Big %)ra CoiiBti' Free library, ea# clasmpot# im tf# building Ms its 
own libxmsy. 
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teiftl meWWl Meist @f wWele have h#d hot 1«# pmgvmw 
i&t a ma#er of y##r#, #aro«#i o«atp#o%# into Wtwoa various 
»#ool dioWiet# #W ## DopKPWmt of PWbMo Immtmotlm, eoartoin #wpplm# 
foed#t«ff# fureÈiàmé  ̂W» Dopwtmmt of âgneul^ro atv mad# mv#ll#W# 
to tl'io e#ooM at a «haU w#t. %# #ta%o DoparWant of fybllo la-
##%o%lom aW mWbwaea wok aeWWL diattlot a f«w owta for ##@b 
ImmA mrvtâ» ftea Mviaioe of WKlam Wao##om «f t#a Dep#ptm#m% of 
%bllo Imatrwtiw pgra ## oatiro «»at of 3mWW# for ma## Im#«m 
provid#tf m#t wr%alm «ritoria» Biartag ## yaar ifSii-0 ~f 
tills offie# mimhanmA W* ao&WL# # M# ##« 6em%r ## mm of 
g 
fw laWma ##mW to a#«  ̂IWlm «WHdWrn# 
^aa«M  ̂as ## w#t #f #dMM*t#rlRg and ##o@timal on 
«R ïaéxm r^mrfmtim mouM h# ggpoWLbltâim mWi m mjmat boWom w tto 
taaqpayaf# da# to tb# largo awmts of taaMwm^t WAm Imë# la aWk 
ar##», W* y##MPal r#i«Wrwa tb# leeai ##ool dlatriow, pro-
vld## tAay w#% wftalm wLW^# 3Wlam adwat&oe nAaWmwawmt la 
ba##ë «pom m#W eormlatW WL# effort. %a •MgU^UULtgr of JWlm ;m#l# 
is also Warn lato emmiéÊmUm wkma maaawriag ## l##a% of Indian ##oa* 
tl@m mps» ## Xooal ##@ol P#li# «llgllila fwf a^oW. mixàmrmt» 
mont, as âot«Kliiad by th# fi^taral Qemwmmt, am thoa# «ho mot th# 
following erltarlat 
!• Miwal *OBWt 19Slt*SS« Stata Dapartasat of 
Nbllo Matmotlw, MtIsJ  ̂ £m to Bnltod Statos Baacmm 
»f IMlm Affaira, p, 25* (Mlm»ogr#pWl. t? #,} 
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1. mNNPow# émgrm of JLadlas Wwx) or mw# 
2. WWJW w $&# (kmwmwat Mil# @f #m IWlm r##wv#WLm 
}• ###ld#ne# m 
y@wp seteol distriett im Big &maty qwHf^r f#r Indim Wme#» 
Mm wla&mMMNwmt m#r #e *Wv# eriWlm. In #e year lfSb»55 
r#wlv#a #* «m* ©f #3,#1,»3 in 
im grwtot w# tWremgh #1#% i# pmvi## im g#ll# 
steels le@*%e# *t Sreir LW# ####, %#1», Salut m# 
%3iWP. M tb# HaNim #b]le e#@*l« ## #l#*mWry $Np<%y#f mde #% ## 
#lm# gm##, #W # jmim hi# ##wl wawll# %A# #«#il# im gmW## ##vm, 
eight, #W mla#, %1# is ## mly jimior M# #@b@el in ## cwml^r. 
(Wy W» hi#h ##@@le mem mmim#im#d im #1# Bore Gwm .̂ %#«# 
loemted et WmtâiM mmd Wdg# #»### W# mimtmia mplmWid Wme#* 
Mwrnl off wing woatimml tmlnla# oowtmo mloeg «Ltb tW# 
tmditioaol ooHofo pp#iMP#t@Ky omrw#. 
fÏM lUM^or of ISKtiœ #tt#m#mg tW t#o hi# g^mole im tho 
eomty 1# imemMMia# ##@h y*w w# #e gmowA mwAmr of IWim high 
##wl #%Wwt## i8 omtimtw #t thwe WmdrW,̂  
AttomWo# *t mm"##greg»tW hi# rnohool# ai^nrs W give tho 
p^piM of IMim hlmxl.mwo oomfiëmo# mW imitiativ# #o #«t i«t#mtiw 
i# @«w# matwml m4 lot® diffioulta îhwro la no tuoatioa Wt that #*'--%%' 
hi# sehool la plagring m i^portaat pmr% im ## imt#m%loR of pw## of 
BWlan hlood l»to oommitioa mtm irm tho roaorvatioo. 
^Ihid.. p. 20 
tS. 
^Mâ*> P' 2. 
cmpfsa VIII 
summm A® COHSUISIOHS 
Northmet of BlKfidma, %omlmg* «nd of MMiag#* 
Mcmtana, som# 3«500 Oeom ZMiam ar# tod«gr oce^j^ng a rsMrrstlon of 
tôeabl» pmpmrMoms soanAwt mar the c^ter of their old talbal iW*im. 
fbe tribe It divided into two bamda but ^re Is Ame Imteroourse back 
aW fwth and sueh dlffereaoes as do pwWLst are due to the Influenee of 
ladlvl^al persmalitles. %# awlmat nmm #e @p@#s w»s *##a*B@kee|̂ " 
lâileh early-day Interpreters olstakmly translated Into "Crow* IMlams# 
the Gema spea  ̂ a language of Bldatsa-Slouaa origin and very old 
traditions place %e wigln of the tribe in a "land of wegr lakes," 
probably near #e sourcw of the IQjislssippi %Lver. Rpom this reglw they 
migrated wesWaN, and in Mae em» to take up their aboéi aa the edge 
of tW Qreat Plains and the eastern slopes of the Moeky Mountains* %sy 
were leading a nwadlo existemw in ^kis area #&en first contacted by 
#dLte m#m me hundred aM flf  ̂years ago. 
"^e Grows at W.8 time had a well defined tribal orgaaizatKm with 
^klefs, sub-^ehiefs, ea# daiefs* and a police system. Barly-digr accounts 
record the absence of craaw* lawlesmess, and rowdyim ammg #e Grow 
people» 
Co#llcated «systems of war hmors provided the route by irtitich 
aspiring young warriors might gain social prominence and rlw to positions 
«-lOU-
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%ree, Deemé^  ̂ !),' lgS&. #. H, St. 
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Old ÏA%%mr Boqke* Cw* IMlm cr&m A#0m#y, BmtmM 
fsrlah Saiat Fraiicia Xaviar's Misslm, S«l»% ïmvtve, 
a. Mm» IMS 
AWcmWw» VieiWt R. fpimary iavtruetor  ̂ Ozt»« F^lio S#o0i, 
Ûpoir *0#a<gr* Moataaa 
#v. C, A, Pastor 9m^nm Mwasrial GbwA, {^ew Ag«Bey, 
iWtma 
©pawferd, j«as» Assistant Marsetor, CcMrctaity Sarvle*#, Arm Ottim, 
ftirsau of IWlaa Affairs, aUlings, Montana 
BafSP(^% felielan f. Land Laas© Agent, Crow Indlim Aianoy, Grc» Agamy, 
Montana 
Ats^ila, Slater, Fz^oipaX, Saint Wkre'e Misslctn S#ool, Ashland, 
Mwtma 
madaMn#, Sister, fz^eigml, Saint Xavier'# Mis aim >Sohool, :-ain% 
Xavier, dontana 
#dloim# Crm#, Jee, ïribal W&é Cleric, Crow IWlm* âgenej. Grew Agwi ,̂ 
Watama 
Qmm, Rev. Fr« 6. &# Bagwlor, Saint l8Viwr*a MisidLoa, %kint Xavier, 
Mm%9m 
Hoesaler, Mv, Fr. Marian, Superior, S-aint i#bp#*e misalm, ^«Aland, 
ttontma 
Si.l^p H» !• amperiatwWwt of Sohools, StslbmX Sietrict 17-41, Hardin, 
Montane 
Straw, Mrs* I<ara P. Cmaty %pwrimt«Wemt ef @#wl#, %g Hotm Gmm ,̂ 
Mardi», mmtana 
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APmmix 
MÂIIPOÏ,SA ÀM MMML FO& THS ÏSLLOWTÂIL DM PEOJBCÎ 
Cammwtiag on th# vast of mampwer mû material that would 
be Mqulrw! m the coaetaniotlon of the proposed #96,000,000 leUowtaH 
Dn, %e Hariia Trlbime-jWrald. under tM date of Aogast &, 1955, stated 
#%at* 
Canetmiction the Xellowtsil Om would require a peak coa* 
struotion fwee of 1,500 mm and would require six years to build, 
according to a report by J* Carter Johnson of the BiHiî s Chamber 
of Comeroe, based on facts obtained frcaa the Bureau of Reclamation. 
Actual constmoticm would require #,600,000 man hours of labor, 
and start a chain reaotim «hich would mean ewploywnt of additimal 
thousands not directly cmmoted irith activity at tbs dam site* 
Construction of the dam, power plant and ol̂ er structures woul̂  
imean ooajgmrable expenditure for cement, steal, limber aixi other 
materials. Hardware, electrical supplies, machinezy, and other 
materials would require additiwial thousands of man^-hours of work 
in mines, factories, and tran^ortation, Johnson continued. 
About 3,2it0,000 tons (1,300,000 G#ic yards) of gravel and 
67$fOOO tm» (>65,000 cubic yards) of sand would be processed at 
the site# Johnson said it would require K9,(X)0 railroad cars to 
oarry the mate%±al needed. 
He eaid 8!» trains with 30 ears ea<  ̂ would be needed to haul all 
## oment required, k? trains of W cars for fly ash used with the 
cenmnt, k trains of 35 ears for relnforoement steel, 2 trains 35 
ears for penstodcs, gates, and valves, 3 trains of 35 cars for tur­
bines and generators, 15 oars for tMish racks and  ̂cars for. œoUng 
pipe. 
Ihls would be a total of li,@li6 railroad cars of material. 
The dam and power planbwould eost approximately one fourth as much 
as would the Hoover Sau and power plant if built todsy. 
^llU  ̂
M»11 
Ba@#d cm quantity of Itosss usad at the Hoover (formerly Boulder) 
Dm, «me fourth of lAie materials wmM require b,700 paint brwAee, 
3,500 Ëiovele, 6,000 pairs of rubber boots, 21,800 hadeeaw bladee, 
323,000 flashlî te, 3,260 proteotive bate, U,S<X) kegs of nails, 
3,200 water buckets, 5,0(X) sheets of emery paper and 125 milas of 
fflanila Top», 
Frdbably- 1,200,000 gallons of gasolii», 130,000 gallms of ImWL-
cating oil and 195,000 potmds of grease wcuM be required. 
Materials for the Hoover Dm cam from aH but two states. More 
than #7,W0,G00 was spent in California  ̂ #4,000,000 in Pennsylvania, 
#2,000,0W in Wisconsin and New YoA, |1,000,0CK) in six states and 
$500,000 to #1,CK)0,W0 in five states. %lle swmy pur disses would 
be made from nearby dealers, materials would oom from throughout 
tW nation for leUcwtail, Johnson pointed out. 
He also stressed importance of Use project to Montana's irriga-
ti<m. In addition to 1*5,CXX) acres in Big Horn County es^ected to 
be irrigated directly from the dam, there is a total of 36,700 aores 
in proposed pumping projects. 
%e8@ are planmd on high bwch areas along the Mlowstone frw 
For̂ Srtdi to Big TW*w, and would use lellowtail Dam poww to pu# 
river water to lands now emi-arid. 
The Bureau of Reclamation listed 10,000 acres for three proposed 
projscta in losebud Ooontyj 9,900 acres for two in Treasure GcMntyi 
111,100 acms for four in eastern Xellenrstone Oountyj 2,̂ 00 acres 
for two in westera lellowsttme Goantyf and 300 acres for one i» 
Sweet î ass Ooun .̂ 
